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~~slt . ~. OOe"ilknct· OeUfrtUretic1olo:u' y:. b l' charges 
"RplB~~~ ... u. 
~ ... u. and_....-
... indietod (or • """""" .......... 
-. _ ararGrwad and I/"-. 
An· ..... lilt« u. ""'""ng fI U. UdL 
"TM marges Wft'<' cIroppod ia~ W .. h 
1W$Cby. aflft'DDOn durtng a __ in U. 
proor55 01 Jury...tecuon. __ !>epa 
al 10 30 \Io'~)' manu . Too o 
J""" ""'" already bfton "",!Cd. "'" .... 
t'I.Ii\ed for "C8UR" .and 1_0 es.eused al 
tbt- .--. at tbt- doi...- auClnW')'S. TM JUror IS t'XCUS<'d lor .. ~.. of 
!hr Judgr dot ........ """ lrom Ius .It-
lef'Tog.auon that (J1,p Juror hu opuuons 
at' 3SS00alJOOs thai "w,1d Jt>Cparda". 
Ius ab.llly 10 judgr I"*' dt-{rndanl ookI) 
~ C'UJrt -prt"'St"fllt."d tt,",'~ T'hM-., I~ 
no hmll on 1M rwmber d prOeiptocLJ .... • 
Jur~ Lh.a~ can bt-n~ (ur . C3lbt" 
and I"*' dti ...... · .rwl pru<c'<'Uoon ... ch 
b..iII v c- 12 additiona l pr"H"mplory 
cha~ 
J rirrt-y ~Cau. D~A1 5 LI(h.,-n.", '-'ltd 
::.n:~~~1!:~(~td '::.  ~~·h.~r:;.:~ 
Nlppto-nt-d ~OOOrr H., ~Jd h.. had mau~ 
rau.-d (rom Ih.· bt"l!lnnlRJ,: rh.al rtw c41 .... · 
had no SUb5taOCI' 
Tht- SlUd.~nl S .. :o.alA! ~ rtKC"r ap~ " 11 ~ a twQv~' thtna,: 10 h,a\t · :J Urmph -d 
fKHPC'ta tttWt\ to Mlmpu~ orgaruulIOfl'\ murtWr c-har~(""\ ha14:lru,: ,,,otT y our 
\\ t'dflt"Jiday nflChl lotalhng S4Oi- AIOflf( head "" ('n If \ .. u n - tru .. . ·t-tl l.·· Haas 
'4llh I!'W sim l ppropraa'led 10 saki. 
• .,.t:anu.allufl.'!l la~ 1 .. .. , .... . thl- ...-nat.. t'a.i:L.. He .'Ioiud he· h.-II ;"H' t .... ·n ,I n''~..15 to In 
S500 n'mi\lnJnc 'I'! Ib Ir;., .. d aIlOl.-allfHl .. '" tot'" an acqulUJl lllum a ,un. If tht- JUd~t' 
(und". atturthrt,t: 10 Jim f't"lr,.,.. . (IRanc-t-' had rtofu.. .. od to nt'"\J:o.: nk' rnbrr$ "n.. 
c:ommtllH d lalnnan - had .. hI.N 'n ' tJ\ t "f" I racb m ' 
Tht· S.-nalt· approprw h<l S2DO 10 tn.· Trial Judf{t· E\t'rt'lI f' n~t"f had 
"Alpba Phi Alpha SOCut! (rate-rntty wh,m dt'flMod dt--f.'Q.S.t- nmllO" ... Iu t'XC"'USf' (,,'0 
L' .wflchl'ltJ 40 mt'miwn to a It"f(tOnal Junw-s lur " c.lWW' 
conit'rf'nt"r ,n ChK"al:o. AC'Cordll'~ to an It aa...o. ~td thot· lMJPJIt.-t th.., de{"ndanLs 
Alpf'Ut ')h, Alpha JpOkt"2unan.., t.hr top~ had rt'<"t1\'"t-d fR,m Itw ('"'ummunJl\ Ntd 
fA llv ('onlr~ W111 ~ f"lJmlnabM cl ~ an Impot"l4nl (dc-Inr 10 the' chargt'"!ro 
.:tw,not-. . bel~ droppt"d lit· ...... d ttw absc-n'.'n. 
A lso appro\'t.'d wu S200 to rt"lmburv had · · .. ·m.barra.s...<i.t'ft tht· !to Wh' to l11r poInl 
the' SU J Judo Club ror Us Int\, .. 1 t"xpt'fl- whrJT u didn I "' anI 141 pflN"CUlt'. " 
st~ 10 • national compeuuon m San J.ct.son Count)' St.att' !I AltorDt")' 
~·ran('lsro. R,mard E . R.chman .""( ht- madr !hr 
Tht- Smal, lurthrr appropnalrd $100 drelS."" 10 drop tbt- 1~lony c:harJIft af. 
10 SIU ' , Gay LJbcorallGll F.-L TM trr ,....,.,,,."'" • report from !hi! flUnois 
rnonf'Y was approwd coodi~ll7. Ihr SU1I~ Crlm~ ' IS(' I ~Iory !hal 
rond"u)", bring !hal tM organization Brown and D""'an', "'''''pam baCI DOl 
~\'~ ~nlfIon rr- !hi! Doe. 01 bfton .,..mulrd by !hr lab 10 del ....... , .... 
SIudt:<\l Sc-rVlCft Wilbur ..... h"" by S _r or 001 Ih<-y had bfton Ii"'" on 
p.rn f'nday Thr monoy will br used 10 !hr day 01 I~ I~l Hr .""j thaI 
wnd c;..y Ub rt"pft'WOlaU\'"U lO a Gay ~h a.o e:ununatlon .... oukt MVf' 10 
l./brralion FNIIII con(~ in i>eKalb haw bern. madt' 5bortly aJlff !hr 
(hl.J .... t"e«rnd. ar~t"d iDcidrnl CIIC'nIfTt.od In ordt.-r to bt-
v.llld .. 
(ConCinued on P8U8 II) 
RCMIIh D iamond 
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Thureday. Apnl 15 . 1971 Nun'CIeII22 
Ci~y auditor detOision 
top i f al ", fI.vorfll forum 
By Do"'" Mu. ... 
Dally El[YpCiao SlaIY Wrl1rr 
~bJor Iopt<' ot Inl.rrt-st a •• r<lnlm 01 
aly candida..,. \Io'~y rugh! " ..... 
('fly C'OIincrJ d K ISUII'I to rrlaln IU 
curnnl .udllor .t • CCJl:t al 54.000 mort' 
!han ..... Id hoo .... ~ m.....:rd by • 
1cN. ... ,.. btddn 
In hi.! Gpf"ftiOlt sla trmr-nt " 'a l 
t:df"rt. candida .... lot" m.VOf'. h"1·fTM.:j 
hlm~1I an " Inl~ la,SParer.'· H,' 
quet~ the wudom cL Lhr- counci l 
and p:lrUcviarly 01 ...... ncilman 1Un. 
~-ISchrr . aim a eaacbda .. for IlIA)'''''. (0< 
;j~I,:P~:a~~~g ~=a~ 
__ callrd for • cho,." 10 ... dnon al 
• savl.l'tp to thr c::rty 
He •• ud thaI of f'_ IS 0 bret" 
J~ In _ malt ..... . __ .,.. .. 1 -' 
Mr. SdmudL " 
... _ d .. 001 a_ Edtm', 
quostJGa .n Ius _ng ~
::. ~l. ~~~:: !'I~ 
_..,...1 ~oom DOl __ 
by~ . 
... _ ....,a.inrd !hal on ..... 1 by 0 
rlrm ....... <JI tbt- CIty ....n IS ...-
10 -.... JI dw....n hils -,....r 
ac«JUDIJIW pradiros. H~ SAId thaI I« 
1t1r daII .. .....,. .ts -.. -.. ..... III>-
lair ... ".. -...,._ 
... _ .... IMI .1 ...-. 01 !Iw 
bo&tcImC fInn _ d>«:Ud ., c:.dd .... 
rc ..... !hal !hi! di8rrmor ID .,... ....... 
.... .... -C.Jiac !hi! ~I 01 J H ..... 
~L 1t1r r .... __ by 
SdIonidL f"'1Id>er sud dJa1 ~ 
--..4 'bal hr _I ~' .. 
~ .. - -- «tWo cafor _  •• , 
~ - .... cIIa<ptI aD ... ~. 
-~ ......... ~-,... 111'4_ ~f • • r-...... 
..... _ ~ '- IIIr "'---' 
f ...... La~ ..........u. 
_n.-u.._...... _-
\1("1 dUI ll1f ' ·w ' Il lfl •• f"'Ar"I II Nu bl""n 
the.- nly' , audu'W" 
Anolhc.-r mt'mbr1" <.J Ih .. 150 pr-n..o- ' 
audJt""oct" a.wr.C"d f" lM- hM It rumo"", 
::Y.']H',::"rr:,:rdF·~,::"k:-~~:::,= 
manager . .J.-;f .. '"hrthN- It ~ 1 rut thallhi' 
""" " ('(]Une"man Jar ~ .... ...no 
.00 ... ppor1rd ..... rntJon 011'" ~I 
.. ud.t«, ... --orl~ (or tJw firm 
f l5Cher dt--rwd thai R(Q ... h ... cam 
palgn manag~r and addrd !hal IW' ha> 
no k".,...lrdBt- 01 ooy rrial'""",,,p br1 
... ..,., Rapdolr and !hr ..... 1mI farm A_ q ..... __ tbt- can-
d idates. 10 1"'t""eal rho Lhr11 camplilin 
""'l1&j!rf'I . ~ and suppart<on Or? A_ !hal ___ F'_ 
...... !hal Ius ....,~ ... Ius co mp .... n 
""'D&ge< TM candidate WlIJ -" qa/:I 01 
7 30 p.rn. Tburwcby "" ..... al tho AI · 
""*" MuJ~ c..-.. n.r WlIJ 
br ~ Ihr bi--wy _. 
01 tbt- c..wr-. ". ...... 
......... ID au..!. TM Cartoe.daIe .-,aJ eIodWI f •• 
mayor .... rw. dlJ ~ !riD .... 
hdd~. . 
I'CtsI Edw!rt .... Haao J . 1""""- .,.. 
....... - --.. f ... tho riut},.;>1 
......... 
D B....,. MiBIr. Georee KM.s, 
ClaItt V~ and co- a..-,. at? 
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A 8Ict. Un.ty Fftu ...... 11 hekI"" 21 .. 22 ., Anud., 
k. n. .......... "'n ""I' •• 
e. ..... " rf YQU p.wuo.,.te 
Do you b-. _~ to She .. 
c.n you ....., ..... 1M' ........ ' . danc:f' 
..... _, Ww:tt . Of ,. .. poetry 
If you ..... ....., .... s. Wp ., 
HIRO WOfII 0 I!IUSIC C£Nf£R 
~ 
1Il.ACIt AM( RICAN STUDIES f<ot __ -_ 
____ .S_ 
., . pn Of 451 . 5112 
"nIt: -Tl l.t, ' T 
' HI~.:"-
NO 1 AUU I T HIT 
-n .. : u ,\ •. t9'o 
IIC""" ~ - ~ 
\ ~" .. .. ", 
~ ."" of "0 
"-'''"l ~ '.cNl 
., 1 ', :I,L- 1.1t, 
" 11111 -
~ 
I.'LM -\R IIlRL \H' 
man is the king o~ beas ts ... 
NOW AT THE VA'aSITT 
f .... ,u' .... ', ~ 05 4 . 15 to ,\I> ~ J O 
I' umuurrd flU rn"r ~~, J"' ::Illh 










M-A-S." ~ --... -..... ""'"--
riMD.suDIJUlIl ElllJTlIDlJl T 
~W9""'''''~ ._~ _~ 
...... ............. 
-~ --- -_. 
........ -~ .... - . c ,..~ .......... 
---
- ' c H)~'n \ 
'''''RO 1 ' O~tI ' " no, s 
.... EEK DAYS I 
_ 00100 I 
Nr • • <.,. ... ><1 ... o.d \\.H Ph,"""" 1:H9 '>(J() ' 
" , .. PI.I \ Itt~ 
h (,~ ... t..I.J \ .... " .. " "1).: ' 
\ 1 h ;O ' J ( NI 
"I ,-'II ' '' '' '' "I):' 
\ 1 I : 0 ~ ( NI h :,0, III 
lEST SVPPGlftll leftl, 
am ... .... 
"- ,_ ,_ , ...... ,._ ,,_"'-wt . .,I'_ C-, 
"DISTIl IIFFI&I IS Ullin!" 
"DnrllIIFFI&I 
II TftWIlrllJ.lllllllr 
,... .. ............... c __ 
"DVSTllIIFFI&IIIID.arDI.!" 
-.- ___ v. .... _ _ 
"DUmlIIFFI&IIS IIrIII" 
- (-- ..... ~ 
"III IF !II IIWI nm 
I11III IF tllllllr 
-amlPlr 
-1IftII1IFFI&I1S 1 111m! 
... ., - III III " MIIIIIC .,... 
--
~L~i4~ ·Big.MaB: 
. . . 
Reapportionment proposal 
for Jackson County urged 




dn'ft'UQI ~ 10 ~ " l.IlUr 
Sec Wan" arw t1 UIr tmportalll aftd 
fnOn' ~nc \'f'ftb.ar'a IDlo • 
.. ril-- .. -.:rl.cod .,....,. 
GOLDSMITH 
PEOPLE 
pL/l ~ ~J 
GoM_,....-
a_ _ lie.. !lie ..... , 
,...... ,.,. ... ,. GoM .... 
--..."..,,. .... 11_' ... _ .... ..,-
-- ........... --~  c_;p r 
IoUI ".., .. 
..... ,....-
-..,-_ ..... r.,... fII ..... _..-
........... "' .... 
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FtC_ att'acks 
·f.drug' music 
'nIr ralfql c-. ___ .... Comm_ bas 
....... 1 bf;W' mrs daI thof - ..,.". IopJ 
i I liilil' for airioII ..... wIIidI - t.oadI ID 
..- or p.ity dIr _ ttl [DopI ~ - N_ 
.,..,.,..... ___  ttl tx-e. .1 ..-
time. 
". __ ~ ttl all _ bet_ 11 .. 
• Ired. Eacb brOOldeaJur .. r",po"'ibl~ roc 
~ the meaaiaI ttl ttlLrn-<.ibocu,.. Iyncs ID 
determine _ odyoea~ the.- ttl illep l drup. 
no. B'OC __ ID 110ft .11emp«d the Ilnpoulblr 
by U1SlJIUUIII the _I'd. It I)as ~ to • 
__ lOCUli pr-.n on the ..... mpUOft Ibo. 
muolcal Iync: .. m .nn.- the _ ttl drup-.nd 
thai <11ft hr ani)' .n _mplHJft. 
AddJ", 1-..11 '0 llus f. I lacy • lIw n;c h.u glV.., no 
dear crll.(fta (or delft'"muulI(( wtuch Iyncs mt.T~l) 
n -lf'T to drup and lhc:at- that advocalt' I..hrtr UN' ArT 
lhkf. r!'ally ~ on IN- ma rtt t1 advoratll¥! drug 
ILk' 
t-;Vt"fl thr rm.t InnoC"U<aJS " moon In Junr I:; n o 
could bt- Inln"pf"t"tt'Jd A.) rrfnTlIlIK 10 dN~ thru w..-
... rlr .... " - 'kp .. ndl"ll 00 ~ arbunry lud~nH'nl cJ u.. 
braadc."UII"f" (~ (hi' FCC I n thtt m~ty va,((Ut·I'ln., .. (4, 
:oday. mWl.lcal !)no. fna't hSlI.'nrn ~nnot ag,.,..., 
on ~M mraNt'II( {t • IitJwn ~-and ,,-, rompo...·r 
may nof tW\f' had anytrung In m!.nd '*tlht'r 
II ~ pclUlblC' lhat thr popul;!.r s.c.,., lNIt an.- ..,.,. 
""C(.,-tI u.rgt"t actWln, p..-ovldr- .. ca thaD15 e.·trf'Ct (or 
WOJ&d-~ drug U6f"n.. Bnr In mmd. rK?nt IOn8 by. 
group called Bldod Rod! mUlled DO A. no. Irr"'" 
,."......., •• dftcnpUOn by • young mo" ttl lhr n · 
~.....,., ttl dYing undrr lhr InIl~ ttl drollJi. CaINt 
be aa>d Ibol lhrw Iyncs _ra.~ IJsLeflton ID try 
dYlI1II' On lhe contrary . llus IS 1 •• ly _ cJ lIw masl 
rlfectlVf' .nod"",! 5<W'lV (nat h.u tw-.-n alrftf 
On April S 1M RN."Ord Industry Auoct.auon fli 
Amenca [W"nl .. pt"Uuon to the FCC .uJtI~ Lh.at Lht-
W.rch 5 ruh~ br wllhd .... wn on Ihr .craunds that It 
VIolates our I'",nl AmrNfmenl nght to (rn"' spt."«"h 
P ...... ps 1M ~'CC Will mlJu lIS m .. ...,.~ . 
The FCC .... tadlled lhe drua prGb"'m lhrwah .".. 
bad! door. Il«ausr popular musk IS _"'~ wlib 
• yautb .nd youth With lhr dn&jt prob"'m. " .... 
auumed tJ\at populllr m,,",..c LI auoc&auod With drut( 
-. lnd«d Ihr drua prGblrm ex~ lone boforr lhr 
advenl ttl drua' ''"''''ud popular music 
This musk ~ I.Imply • rorm cllOC"UI. I commM1L I n 
Ir1lnc to reprru " by Iftum&dau"ll .".. brooodcul&n~ 
modIa. u.. FCC .. prac1'ClRII ~IP d .".. m_ 
IrUlaI form. 
The ramdlC11uona d 1M rubne otrnd much r.r-
Ihw titan lhe ~tll1II media hldftd lhrrfo ..... 
_ who brtlrft ....-pa""", "'-Id hr .,...,..,.-"d. 
100. WhIo l lhen ' A ... _ 10 .tand by whIW .u w, 
rlrM A......sm .. " ~ 10 rrft .,.... .nd r ..... 
speed! a", tIostrored . 
11tH J . 8ftJ 
SI8drDt Writer 
Do uble-aip tactics 
DUly ftypdaII 
Letters to 
Calley defenders fail 
to prove their points 
To" Oally Egypuan 
Usu:" Lriln"S. le'le-gl"llrM .nd triephonr calb.. m.n) 
:u";.;,~ymtha~~ ":n;l • .:r::~f"~:'~~ 
dK"t . nd H'1llt'nculI( ,n Ihr C~nt·) cur 
What LS SO rnghlefllng abcaJt thai L5 the undt-rl .. '"6: 
Intlmallon that many AO'W'ncans C'OnSIidn' th(' lI(f' 
and n-puLaUon ~ ant' Amtnca n consw:te-rabl~ OlU'T 
\'. IWlb lt> than thr htrral hvt'S d t..tw Pf"OPw Ii an rll ... 
K'Urt' ~lh Vtt-tlWlmnl" "',ILagC" 
n\at CalW)' \' ,ola ll.od a loot: s tandulg rule' ~ 
Myahud warla~. lulh~ alllnarmt"d ("Ivih.ns.. doe. 
DOC ~m to br rn.llj' rI ct"ntnJ Impore..DtT Slr'I("r 
hvf"S du nng war are cf'Moap Aftt'r all . what art" tn.· 
1I~'f"'S ~ tholfo ff"W vllla,t-n compaif"f'd to th.· lSO .OOO 
South VK·tNlmt-Sr ("Ivlham .... tv. h.a\' f" dU"d ~I~ 
1965" 
Ttw- dlfft"f'ftM:r IS tN~1 ("'\'rn In tht' a~rdHy ~ " '<I r 
cU' lhU"d Pf'OPW m U$t allt'mp4 to bnnet some' ordet' 10 
wha t Ihry Aft doe", . to ~Int.aln loOtnr Iof'mblanot" d 
rompa.s..."KIn and fa.r pt.;:,' Wh,w thr)' must kill If 
• hry ao..."c u.. ... r . ~.,.,. may ..... munIM- . a nd 
~ unar1'Dl!d womrn. c:ttildrm and o6d mt"n IS 
no. excuoe."..t ttI.m glY<11 ror pardonl", Ca ll",. ' , 
.n- Is II1II1 0Cbrrs. C"'1t;y ttl u.. .. _ O<'1,ons. 
110ft noI -. ~ U III thai • ......,....,L II 
_ be .,......s Ibol oiJIclr • .,..,. ..... U ~lNr 
ttl ~ ..... _it .11 cri_.,.. _ caUBht 
and comnded. .- who. .rr """I!III .nd canv"","" 
-'Id ~o f..,.. I. "'-Id br __ '- Ibot ..,,.,. 
__ ciIber ~ .r ... klUU!c V ....... m_ 
d-ri1illAs. "" ... -. IIudood .s-.t.by mllilary C"CIW't. 
To r .. .u- ........ that what Cal..,. dJd ... noI 10 
bed ivdI!Id Ia tha b .... ttl North V __ and Voot 
c..,. .trod ... IS - loa Iop:aI. ",..~. 
ttI~"_ .... OIW."""""'_ 
no. Ioudeot cry ttl all ...... t Calloy iI • ac:aprw_t 
for "- IIiPn' lIP ... l!~ -.olly....-.;blr Ao 
""' theft iI ao ~ dial Cat..,. .... _ '" 
Opinion. and Commentary 
mnoaa.u.S J n. DII1 ~ --... ............ ....- ..... ...... 
....................... ~~ ...... o.-.. - - ............. ., 
...... ...,~ .,..... ...... -.,.-.- ............... --
....- ................. ...,.. . 
&.a:naII-___ .. _-....._.--_ .. ...._-_-
--...... -,.-.---_. ~- .. -----
--..... - - ~_ .. II= _ .. ...-..... _ .. .... 
---...... _ ....... _.. --.. ---.. ........ 
-....... -.. - .. --.. ---.. --~ ... .. =.-'P-----.... -- .... ~ ............ _-.. ... . " '- ......... _-_  _---




the edito r 
.. III \tl t.. ..: ' ·f ~ ~ h" .... '·f. · 101.,,11')<1'1\ do"d . tllkJI I '1\ ... pi 
E rn. ...... ' \hooctlf\B dMlI'~ l tual he ' 1 .... ' "1 ,"k1 ( .. II • ." 111 t ill 
Ij , IILdn" Int .. ,1 ho· -..!I\ :\ ,,,,· htoldr .. l k'"'l III tJ...t •• nofu l 
In 1tw. 1 ,.. .... pll.'("1 
If tJ ., Ihr 1na b- ~I l uti I I h''''''''Ufnl~ litH h , ...... tJlMl 
f"a llt ·\ "' 11 ' nrdfft<Ci ttl kall n \ d UlIu. thr hlAme' ~ III 
'hlfl . up""ard , and Amt'-nc alU ...tlnuld h .. coqu..al h 
t ... a lat.a In IMU.tlN: thai tho.w- I"f'1)CJf1..\lbk· ~ .. an' 
hrld .1(""(UJnLAbLr Tlla( .. oukJ nut \ Indlca'r Calle"'! 
hlMT\" 'f InN" (utl c,,", In,.::: ;in IU. ,,:,a1 ,un.k-r I:!>- an IL",;U 
1I1t"1!,a1 
War " he-II I a B~ " It> dt1f·nd4·,." Ilr)tUI' .:1m IH .. 
ft"'MJlt ht'lh~h "tUJItl~ anW' In ... hlch nWfl du thulftJlo 
tht-~ cannot bf· tw-kt N'$potblbk> (Of But that ....... ~ .. 
ttw Anwrll'an pu:~u tlfln t'w-ld ,,'h-r ~ 1 1fk1 \li' jl I" II .. n.·n 
the' l nlit..:1 Slalt, leod tn,· ... a ~ 10 Judt:l~ t;rrtNIrb 
and J.pa~ ... ·ho l~fSLt<d Ihrf unl,. obryf"'d urd«-n 
(If f"".t"fl I~I UV"\ ... M"t' r .au..:hl In tn.· tW'Hu"h ron 
dtlHln5 at wU' . 
l ' ndt"f ttwo rondHIOfb C.UC"~ f.nod . tv- "18\ not 
t""f" tx-.-n abl .. to art ,..hM"wtsr m,an~ ... ) Sunv d.d 
MI ottw~W' . hoc:M"("\. ".,. TMiumon~ al thfo lnal .. WI 
far ,nd.calC'd thai tnt.,. .... .......,.. . Am~·n('·." ~.okhf"'"f"lo ,,'hfl 
knrw lhto dlJl("N'f)(T bo(Ohn"C:'n """hi .nd Vi'r~ and 
dlr..cnrycod ll)t-~ la r'n" 
F",.Uy . pultlfllg 1000K bide-In favor ~ an nnouonal 
.l'JtCiK1TW"TIl. thr mrn ... ' p'C1un- ~ a grown man 
pu:tu.nR up II 1 .'o--y~ar-06d tMb)' and lhrOWlll1 h.lm In • 
dnrn \0 bf' " wuLrd" br<-au.w two ....... lhf' " ("fIM11) .' •• 





reject peace treaty 
To dIr Da117 ~: 
~ ... • ..... 1Jed .... 1IinI T .... t;y ttl p.-., 
t.rt- dIr lJ.s . .... V~ p ........ _ .. 
~ ....u. .. rodaMd ..,. tbr N.u.aJ Studmt Aaoeda ..... eli. ,..... " ... ttl dIr V __ 
SGodnII ~ at au Ic..toa.Ialrl .. ...-
ud ... dlrf .......... _ : 
TlIE VI£TNAMESE m1DE/IrT A5IIiOCLU1ON 
AT 5OVT1tEIlN IWM0f5 UHIVERlIlTY (CAR· 
BOHDAIZI ........, dIdatft that 
I - no. ~....."..."..,.. ..... _ ttl 
v-. " A-a. _ ...... 111..-1 
~ ~ __ 11_ --..,._Ied 
tbr ~ " .. v.c- ...... : 
Z- TIw .laNdau.. ~,.jft'ta .. ,
.........,,, .... ~".... .. ... Trw!)' 
ttlP...,.: )-nw Aaet:iMMa ..... _ .... .-.- ........ . 
l00ii0i .... ,.._'' ............. ..... 
......, ............... " ................ ..,. 
... c---..--., ............ ....... 1IItooir ............ v--. ._ 
~"..,...~" ..... J' I I n ... 
0- .. Ift1 (~, • "'" I . ..... 
.....V ..... 
......... 
" • e • I t 
.. IIU (~
U -S~nate: ~a ·ho.p e rut th ing.' 
-'r .. ' - .. - • 
~O""'_"' L __ 
Willoam E. Simeone 
.7 ....... ....... 
u.Iy ~ ..." ..... 
~~..,.,......w. SlU ... ~ u:: s:,:t"":::".:5 W ;U: ... IIardlI. • 
. 0 ........ RT bow:IIP ~ will md. BOIl 
_ .......... particuIaa:, G-.......s lba1 dw _ U· 
.5oDak &baJI_ ~....",.,. ............... Ilft. 
Ik is ..... £. ~ ..... o..-n-
_~F ...... and ___ ~ 
11M _ .. SIU lor 2l y ...... ( __ ..... ~ the 
G'-"Lr~ 
" 1 _ tlYl Ibr U .. n"ftSity ~Lr __ 10 ~ 
.,roctJv~ _ ~ all bul IIus .. III drt'ft'd on Ibr 
ts5Ut'S and bow II d<aIs ... lIb Ibm>." 50 ........... said ,n 
a rrcrat~ . 
. ~ SenaLr wID ...... 10 nubIisII. _ ~ com-
munoly .,.,... aU the ~ who Iiw ud .... 1 
thu "ruv~. We will.' ~ willi aU taoru 
<i l ·ru'· ..... ny life ill IUIUWmpt 10 ...... SlU botIer:· 
Tho- I s...av is (UrnaUy -.!I<it1Dc ... 1 proc<dural 
mall.-o wd! as writi", by-laws and ~
rn L'IQfb to Board 01 Trustees Statutes to I.DC"Ot'" 
pu<a" lhr U-&naLr ~ 50 __ said. 
·n.· l ' .S<-na,* will r~ mall)' ~ Ihr pnlb ...... 
fac.' U\I.! m~ lnstJluUcxtS t.oday." SUDe'CWW!' SlId 
" Soow a,.., ~I aboul Ibr Senate Ot'-' a ....... 
d,ftt·n "nl 10 Senate' mallft'S.. II will be- our job to prr" 
...... ,k ,hM.(> _ .. aboul dw ~te" 
. . 
A" t ditor 's ou t /oo" 
How ~afe IS too safe? 
(.iov(·rnrm-nt d«r~ W'(U~ rl&,KS df:adhnn for 
rw ... · ,tandartb 01 aullf 'Wl frty art' Vf'r): kUldI)' lTWanl 
lilM Bruehl'r IS ' Iryu~ to hrlp u.s Ilop killing roach 
uthrr on ttwo hijiChwa y5 al lhr rall' cJ S5.000 a y r4lir Wr 
-nw.k1 c tw.-r 
Bu, when 4O-yrar·o!d Dougla. Tonu. hosld d Ll,.. 
,:u"f'f'RIfM'nfa N.u ..... 1 Highway TraffIC Saft"ty Ad-
mllllslraUon ... dt'<'f't"'If'5" thait no car may br s,oId .If· 
t.;' r JUly, Im~ wUhoul "pa.ulvc rt"SlnlOl5"" that 
woukf protK1 rtdt-n In hNd-on crashes up to 30 
III ph. , II IS JKl'SIbk- that Bag Brother la &howu'l a 
dt"Kn .... r~ arrot(»rK"t'" tNat (·an l·au5or. us all traub~ 
. . . 
A pUJU\' .. r" ualnt dot'S not mean twolts 01 any 
lund" (or t..hn.e rcoqul r th.:· coopt-raIKlO 01 thr 
PO'lW:'f\tt" nw- onl)' dc-vl~ thai Sft'ms 10 have" 
prOflllM' L' • lI)"5wm 01 air ba,., thaI t"xplodt" IOto rull 
mfu,hon In Ih~htmdrMl~ ~ a worond rtom Ihr 
(Hilt· ~ Impan " 
~ CAn br tXlIll Toms ..sluna l" IhI" C'OJt '" ~ 
.. ~r Thr auto rn.a.krn ""')' ltw-y wouk! C"OISI W',"rral 
limn as much T,wns, who ('aO'M' up b .. tra/fi(" 
MlCIfW'M' , nn'" ctnlttnrd • car CK trM"d 10 SC"II OOC' 
flul w-tw-thrr Totm IS estlmaung on ttw low sirko oul 
~ 1J{l"lOfal'llC'1:'. or whrthtt'" tht- auto rna."" aN' 
.-.1111\1111l1li (III tho> h"h _ ~ Ihry ... lIy don' , 
.ane to do anyttu,. l.J unlmpor1anl compaNd to tJw. 
r ... sobolol d OIT hap. 
In an ort~ &II 0 rKftI( _ 01 s..s.- WHt.. 
I'rd. Emol Ylala. _rdI dirocI. al VoIkswa' .... 
IS quoc..d . 
. .",. kICk ~ dw "-Ilkia as it tukft ____ lib 
dn_ and  Is .... IIIU 10 _11..- as 
I ...... as 0 ....,.,... ball Itk*od by a prot ........ 1 __ 
...... pI.I"'~_ ....... r ..... r_ ... ,.. air blip. 
you can npc>ct INrI Ibr car wiU ~ 0 
......... t ... way, I',..,~ -.tiD." 
Ir .... ~_~ ...... fIIdw ..... .,..f8v..,.and ... · 
pIode ... dw ......... . 11* wiD _ ill a It 
mIUIc»ar,ar. _. ad! nplco.ians. OriYftS 
..... 1eI t.. ebIe 10 ........ br8II .. but """Id DOl .-
tho> _' .. __ 
. 
,rl Tran.·.port.atlOO lS 100'1ng an" nu..-, ' •• u.: .•• pt"C"l Takr 
Itl(- d runk·baffill1(( loc:Il-a rombuWlllOn (rl numlx"" 
~' nJ("h mu.·H tw dutled tn C'lJC'T"t'(1 !of"(IU,"fl('1:' bt' f"n" Itl,· 
t"iH can be' s lartM MU !!oI num and B"'VII!-'I 
m~lOnanes buy t.hPm " 
t)r (h.:' hawler wN("h ~UlS at 10. Or tM gnmo that 
... un I M'I y w tum on Lhe ltenlhon u.nlll )'w"rr tl'\lSJill"d 
In) tAlr s.houktH' harnHL Is ~ .nyOM' who ufXkor. 
stanch (M pnncap&e ~ • sc:n-wdnYff " '00 C'OUk!n ' l 
makr such tbinp i.lJCII,1ft'ath·~" " 
Torm swan th8t lew 01 Ihr saft"ty dP'\' IC'e'I hr ~ 
do-mand,'lII need add In Ibr cost d u., car Ma nuI, r-
turn'S dana that t.hr «wrt rna" run ht·' .. ·.'(-'n SSOO am 
$1.000 Who Is ngbt! . 
Wr Soa)'. " mety fint. ·· but wl'don' t n!aH) mt.·.an II 
rt.· s.a(",y claJO' rllptdl ) I"DOVI,. VdU("W l.~ a matlN" 
tot compromile. Oddly . thrU S Itovrrnmt'nt Ibt°tt . IS 
wbs.cllZUlg 100 m.p.h. InulS twotW("", 'A a.!\.hI~lon 
and S,....' York wtucb cannot bt- a~ ...... fr d!> 60 m I> h 
train." 
Wt· ('()U k! buikt a ).--1 p~nt' ... ath a tll~h-hll h ll!h 
d~ WII'lft that CGIId 1:anrt In .. n ("m, ·, !:t"OC"'\ In a 40· 
.. ("n' rK'Jd.. Bat It ... ·ouk'! t.aJt(" 10 tKr.J,.,. II) n',.... .. Iht ' 
cumlf) . and no ant' " 'CXJkt ndt" In II 
Thr tndt 15 10 (lnd LNI ckgrn- at eOYfl'11mem 
ff1ZU .... uon that .,.11 prOU'Ct IlS (rom our faohshoru 
and any g 00CIeI:I by manufaClurn-., and Y" 
lhal .... can .., r. and WlU Ii> WIth. 1br Dq>an· 
..... nl d TtanlparUIinri c:annoI crN~ ~,.-ntIII 
miracles by esec:ulift onIer" 
s.- Aid iiroe u.s-..'s ~ mil'" be 
estabIishod Ilea« """ dw ~' .... ~ is 11& 
denlood. ' 
. .... S- ..u ~ 10 ........ a cbIJ_ 
___ ~ ..... ty ~...,...,-- lad _"'1 
btIo r ........ It.. s.. .... ~ ..... 
~t l is drar thaI ... siJrrik' . ..-~ IllS 
brtIbaDct ... IllS ~, caa "'"'"' a .... and .,... 
pIJc:auotLiMlitulMm. II IS aIoo pMIIfIaUy drar t.... dw iI.-or lui. _ thaI _ ........-I aaI7 III 
~It..UIU''C'I'S1Q'. 
-BaoicailJ I o:aD _ two r-sibIo ~ dw 
SenaLr may face 1br (tnt ...- dda)' ill acu,. 
_ ............,., ............ DOl Caoac dw __ al.u. 
.~ _ pao;sobIr prabIom __ f~ It.. U· 
~~ -.. as 0 lIt- ..... n canuruU<>e W~ _ 
=~ a-=':;~ == .. .,--n> and 
tt.. add<d thaI It.. ... ~ dw Sena~ _ no< ~ 
<GIISiiIererI 8<lmlnislrau..e. "We ...- 8<ln" .... I .... 
Uni~~LY poIlry. ralher _ .,.. ~ 10 rarm 
policy." hr..... . 
II SlU 10.,... a cruIs ....... 11 ... "Illin. can 'hr 
ntVft'Slt)' St-talr sll'p lft IfIllIW.id.J.att-ty" 
.•• would hopr tbt St-nalf' co.dd bt" C'OII"rfl,r(J In .lI 
gf"NIl t..a~ . If 1M sltuaoon warTanU It. " SI rT\c"'t.If\c" 
.. Id. 
" Bul man" Importanl. )he Sm.alt' 5hcaJid br li f~' 
~bnt: a CT1~b lIluaUon (rom ct.P\.·ftop.lflt: ihr 
Seona.tl' shouad t." ... c.wt..ng 10 elinunalt" 'W'"Uhlrm. ... 
a.hrad m Umt" ' " 
S,_ .aid ho- thoughl tho> U-seoal~ ..... Id do-al 
only Wlt.b ilrrra ~ OOCIIY1 JUrudJcUon. or Lht:N" mal 
trrs m\'OI\' lrtrl t.ht- whole- Unsftf"Slty . Hto atrd par1LH'fo! 
and lhr Sl (ft' struC'turt' as poutbk- lOpln fl. I 
Sc-n.a lco C"OQS Nifon t&<W\. 
Anyant' can wbmlt pou.tb6t> a,t:!Oda t~JI("" I n t 
~It' mf'miwrs and 1M es.tC:Ulivt' cunmll lt ... lrUl 
~.oranly .("11"4: H .grnd.a cor11ftHUft', " '111 d ra _ up 
final 4t.:NWt.it .. 
Inpul '" al .... , MprC'lrd from oulSldfo Uw l ' nl\l~ll~ 
SImt"OOC" wud 
" 1' U. \t"f') Important (or lhP Snwt.e to explon" dlt 
"'f"f"fll v. a~"!o and rne.ns to hear au~ op.tDlOCl.'\ I 
... ·auld hupco I..ht' Senaar C'OUkt balw • batson WIlt! Ihi' 
urbondal<- C,ly Coo.,.,!. Counly & .. 1<1 "I SU ... ·r 
\"t5OrS or othn clfln"n from IhI' C"!'y and ("!-.Jnt, 
Although SIIDt"(lflf' wud ht· rt"abu.,. tJw- t'tl.Il.loJ> l \ t " 
Of'l:aOlL1(JOnal t.t.!Jr. aht-#d (rl him and Ihr!" nltw-r 1 
Sc-·ll3h· Ilwmhf-n.. ht· I~ ('OnfKk--n1 trl Itlt" I ~·f\lIlt ·" 
-"""-' 
'Th l') l l nn·f"f")..l t) I\a .. /I I~ tll~ l n .... ) oli n In( I'lf""" 
d."II " Thts is Whal Ir.ruJCJt""m,~ ill ", m.1I tc" .. ch,"( ... 
t uUt.....: .. Into a J.: ood. mlf"f'el~ U nJ\-"C!'nlh TIM" 
L-nwrnaly Sf' nal" , .. In lhat l, .. huon.. .. S,mf"unr ,,'/H'" 
"· It ·I. \f"f'"'\ hlllp,"ul thulrIl an autht-nlK Inf'kl\ allUn 
In Uru\(-n.tl~ I.!O'\ f"rn.a~ Wht-n .... C"OO. . Kt.t' r Itw 
aJtrrnall\"'" Ihl... . hopf' • ~II) 
Sn cnr ('"an ~~ ... ·h.al .. 1I .. rr .. II'"""" woukt rt-pi.a("f· 
tbI" t nIH.,-'th St-nah" . hul Sl~ ~,jud Int· l ' ~s,..Dah­
. -,11 tr) tU brt..t for A.K'C"eU 
"' Man) pc-op..- an' drprf.tu1C <WI lhr Small' 10 hdp 
Sit . ho- gld 




""'~"'I!Ie""'O'-­a.n_'_your_lI __ ,,_, 
het Iavt\ 11_. ttw iyPlm Ihe,.., lO .. ach 
The old • run . Sc>ot. "",- _ 
YOU """ 10 ..... OUI loud. Won:! by .....-cl. AncI • 
Ina1 I Ihe •• y I t .... unltl ,0101 b • . e.",_ a •• cond g,....,., Whet .. you, taachef u:ked you to read den'D, 
B ut yOU COVill" I 00 .1 
Y 04..l t:'#oo.ul ) ,topped re4lQ,no out loucI Bul rou 
II yOu re . " . • ~e-'.o e reader y o u Ie pr o bably 
re.o,ng thai ... . , no-. 
1f<"UCh me~s y~ reAd only as lUi h yOu tal. 
Aoout ~ 10 300 .... o rO.l. m""vte 
4. 1"1(3 Ih.l • not lUI enouo"' any more 
Nol "",hen lhe ave' ... I~I ..... aQrPfO&,"'-tet'( 
8 hOur . 01 'eoQUlfed reacJtng 10' e¥ef'y Cl.y 01 c-I.uet 
Ana , mce the amount or lime ." • day taI'I I abou1 
10 It\C.feaw yOUr re.adtnG ~ w tll h~ to 
In o' ~r 10 I'\andJe tC , II 
TheE v~yn Wood ReadIng o,n.m.c. COUtM ,-" 
""'p 
W ith tr • • rung rou II be ebW! to tee OF'04.lPl ot 
WQra, To re.a between '.000 .nd 3.000 WOIO' per 
mll'1ule OependlnQ on no.. d.lhcull t"'- ",-,len" ... 
AI any ,.le .. Qua"."tee 10 a' ~1 1Ilp&e JOU' 
'eadenq I,Deed Of .,.11 ,.tund your en11l, IUIIIOn 
fee 4~ Ol.".ryon. who '.".llh. COlol'& •• ceo'" 
pl tShH th,.) 
So don I ."'e lime think ing about _hom to 
~ame Come take • t, .. ltI'rocJuctoty t.peed r~ 
lesson We lIancre.M you, '.-'ing IQIHld on the 5QOC 
II tal" abOut an hOuf to hnd 0U1 how .,ou can ~·e 
)'WI sluGy ht.,. by SO,.. Of mor. 





~dOJlDnlIlWrdl __ ...acMtl 
I LAST CHANCE I 






3:00 or 6:30 or 8:00 
3:00 or 6:30 or 8:00_ 
10:00 or 1:00 
w~-:Center - Washi~ton 
SGAC not sponsoring trip; 
Will support loin principle' 
Tl.te s ....... C4W ........ ' ~ 
UV11Jft Ccuadl ( §CAe ) .. DOl 
~'::;:1> c~ rIG ~lr: :. 
cordlD, t o Bob Carler . .d~ 
nW-traLlft _taD( 10 the V'w:r p.....- ror I Adm .... 
<:&.- _ SGAC _ '" _ 
::'l«~=.l!.~~ 
Car1ft' .us SGAC then ,0IItd 10 
.lkt- iNb'f1dua1 c:omrntllft' dial,.. 
Dm lO make funds .Ya.I&.b1r Lo 
$MC 
c.r..... .. od lhol 810 MctJct. SMC 
_"mon, t.!.-.quoowd SGAC and 
W C ~ lbo lnp. Moa .. 
.. t.unaled u. aal ., ... (or fwr 
-
.:::;:. ~ :''''70"c-: =-
Colds rendered 
impotent by drug 
PrlDo ••• 4 ·P.~ Platform 
Point 01 tlte Day 
H,oI'" s.",is.: W. propOIt .... COII"," ; OII 
of tIl. l!phd Stvclt., c. .. ., 01 c_pcwob/. 
focill,., wi'" i.prow.cl foQliliu in Ih, 
\ I . 
loI'owi"8 _01: 
,. " '!lr 'oco,ion 
2. Eas., ocnuc»;/i'., 
3. l 0f'fJIf' .. 6,..". 
4 . Eapo .. cltJ •• d;sGhtoil 
- .s. Co;;.olida.tion 0 ""0".1 •• Jicol Iocili" .. 
.... r."'~ __ ....... 
Grad art di8play 
DOW at Mitchell Fuller .film 10 be prem~red 




gy • ~(~ 
RECOAOS 
Oth.r Recordinel 
by Beverly Sills 
Donizetti / Roberta 
Devereux •• e7 
Donizetti / Lucia Di 
lammermoor .... ,87 
r 
'Scwiet8 tole face-
. ,·UsSR-W"est techrifJlogy gap UJ~er .. 
Lou I PR ('Iub 
to a llt>nd dini(' 
ICVS:\ mt>eti"l 







FREE Murdale Bus 
this 
Friday' s Paper 
Retreat 









It still means something at Penneys. 
Penney pants .on Sale! 
Now you're in 
Our annual' fabric shoe sale. 
The more feet in your fcmi~ 
the more you save . great shape fOr spring. 
r \ ,. 
"- _._* .. ....  ' 
~.:.::- ':;"7"-=~ 
, _ ~ ~~_ t _ _ • 
--_ ............. _. 
_~~ c..- _ ·._u __ 
  __ .. ,-
.... , .. , '."'-', .'. ., 
.. ~ . .... I . -"""".-~ .. -
:.- .. - _.-........... .... .. . 
. - .- -- - --- .. 
.-- _.-' ..:c .... .., . _ 
·LlWtf, 
----
- .... ___ u.. ...... J.~ .. ............ .... _ ...... ..... 
....... ~----...................................... ..... 






"HI", Suike tlPe~d . 
·Candidates agree; :Student.8 ne~d better deal 
DeftZ8llor. 
-* bJ . ... __ .... """'I !boa> - Tbtn _ III' .... bod fa 
...... dw_. ""rJZiD_atIII .... _ 
But. hr ..... "n lIS b..a:JIe' [or tbrm ror t'ftry-t..-~~ hr -*kd 
'" III' "' ... ~« "'" odm&motra- p~ aloo god pett1ac otdo< 
~ft~!' :::,OOS ~ :;c-~H:r ~~ ~f: 
....t. an bra,. madr .,tbout tJ-.r thr pcaubWt) at SlL' tha i taa&ll) 
_ t>ou,. ~ .,., .atI .... 11 III' .....gnod parlt"", 
f:kj) Pnnao. £aiWik noodar-m pU.oo cicJwo 10 ~ anj ci 
Ida&« . cta...tn.d • conunsUe.or· Lui (tcft,. Tbr .tudorortta . 'wid gore thr 
~ wNct! cbd • 5lUdy d lbr kNon' nId d lhr ddt. hi' 1 ... 1 
I:Ieakh ~ n. commJlleir' . lutlf'r dt'l.ilt"d • propo" 1 
~Uara ha w I)ro,rn Cn"tn ~. ~U d.u.uw;tkd .,U\ 
to ~I« Robrr1 G ..... yu hr thetr ia.nd..Iortb ' aUrtnpb 1.0 rarT«1 
... 111 '. - cornpIalnb c"CUJd tfL" t.tw..r com-
HI' .... tbr Heatl.b ~·IOr"ibauld pUunb to ,. w.irnI~lLd C"Uir 
bf> rrioc:aCLod ill IOInf' ~ GIl enfCll"t'a:M"D1 ~ 
cam"",. pref"rrably thr BaPUsI 
StUdro. Cnu.rr L' ouruc-hnc and 
T_ .. and tbr R"-~",uoo c.... 
.... _ III' Iocalod -.. &loa, hr 
aid. to centtaJau D:IIfdJaII ~
pIoyacaI - -'- -. 
. ttw pr~nl I{ultb Sa--Y I~ 
faabl1 taus a.t..'t i.i"ltIr nurabft- 01 
oWfod cIoc-. and bods. ~ 
Vac .. . 1 ........ 1 "ip (or 
.,,. .. Gf"r ... n ~lrC".ion 
.. ~~=..~~~ 
"'""7., • ..un- doc- ..own . 
caIt~ .. ""' .............. 
~~ .. ,==a... 
.... ¥Olen twcwem 51 and • 
yean d ., Jbowocod tbr meat ,. 
ter&t ID tJw ~ WIth marty ' 
............. <I !boa> .,.. .... baBob.. 
lbe F~"rli Statu llca Ofh cr 
-
~. 3umho SaW 
RaIIoD· 
All ""'-can eat! • 
.:::::::.._@ 






8y Jim Simp'on I 
00 yQJ iln(JIIr *"0 .... \ ~ 
~I QOI ......... ~ to """ • 
'Our,...,..,....", 171 mr ~~ pro 
qalf tal ' ~ ~ ,~ GenP 
s-• .lW'n wno tor1 tt.r ~ ~ 
--w.o II'r 1m u s ac-n...et.en 
,... tIIIIIfOH "", 10 ~ old. 
A'rlll!'n1~~~ItW'nCIf 
crtP~'-'Ift."""""'c.en 
rwnr .... hcrift WhO ....an .,. 
"'J~~..oy~"" 
.... W¥'5 ~ I. ""'y GdI:I. 
~~.,....~
.-... -. .... 0I0010o .... "" 
IGft"IP ,....... ...,.. -"" to 
............ ~ . .......... ...., 
.,. ..... """ f"~ " 
.au __ to :.-y e-s c.t WGIf' 
~~.w.""...,...."d 
... ~ ''''''' ~ tran I.JQ 
t.O. 1tra.r;Jh '... 0usJ CI7" ~_,...".,.o-
at"I ~ I"WQI' Prcu:I Owion ~ 
"- Kono 
~~~I 
tJounIg ~ Jop ,:: r..,... 
_ I'd • ...,.,.., to p&ft-~, 
_.~bP:aIW PIIIfS'-"""'v 
~ " ",too~' 
I twf rOof 0rd"I' U'GIIr ... 
-~-~­
.... - -ra. ...., .,. WwI; """" ....." 
-...~ ... .....,... ..... ,... 
-~ .... --,... III c.. a.ge ,....,. "....,. • 
------
...... --_ ..... 
.... -..-,. 
-..... --' ''' 
coulGE lH INS. CO. 
517 W." Moll, 
'''0f0. 549-7 "9 
IfdlO~"""",,_ 
and dIO _ , .. led 10....,...,. of· 
1ft' • f'SIIUftil from u.. d.topa.rtmoral 
... do .... ""' ............. .- ..... 
III' '-""'" ... u, "'" a~ ... _ f ............. cIopartmo«. z..u.. _ 
lit abo prap:acd •• )-.k'nl lb 
W'tucf) ~ ("tab and C"'\ ........ uom 
from (c:rmrr 1rn.T&nb _<Add br lbtnd 
R.cord D.por .. ~n' 
Mon. · h i. 
lOam - 9pm 
Sal . 9 om - 9 pm 
Sun. lill6 pm 
s 
NOW AVAILABLE 
12 FAVORITE ARTIST 
ORIGfNAL SOUNDTRACK 
PARANOUNT 
EXCERPTS MOVI E .. . PI CKWI CK 
HENRY MANa NI.. . RCA ... 





JOHNNY MATHIS ... COL'JMBIA 2.99 
ANDRE KOSTElANETZ ... COLUMBIA 
2.99 
PERCY FAI TH ... COLUMBIA 
TONY BENNETT ... COLUMBIA ...... 
RAY CONI.FF .. . COLUMBIA 
PETER NERO ... cOLUMBIA 
8t LL Y VAUGHN ... COLUMBIA 
PETER NERO ... HARMONY 
81 LL Y VAUGHN ... PARANOUNT 











\VE DISCOUNT RECORD S 






""'lboft .. .. pnd """ lind 
.."....,. .. ..,t>odt. - ho _ R ___~
wltb tbot four StU ~ru,. P __ --.dw~
VlCt:mIo. ··It __ my ~ ... 
Ibo1 ...- !hot dw -f!'" <I .~ Ltmpfld ........ _____ led 
...wt 'ftT~ hOC ~ iIIi a IiepJ 
_"fW~_1IIr 
poll~e-mrft · . .Ult,.mf>DU bad 
......- .......... but W1thDUt Ihr 
LSC tISta. ttw aM ..... ~
-
8ruw1) .ad 00cacltI had ~ tndtt--
o.d "'1Illy em ft"" ..- .t ._ 
:;~ == .:ronpC: ~ 
rrunlMl damaer 10 pr~ " 
......, ... rue 
RtttunliJl ..aJd It I'ftiCht haw tIf!RI 
~:::r~~:=: 
lhP chiltrcn 84"t I'W ...., Lhr OOJU ~ 
:.:! I~"~I) =-~r!: 
~ .... ~~obtal:fttnl.C"Oft' 
nrtXln ~ (be frkJny chafers- Ur 
"Iunated Ow cmu rJ p;J) Inc 
ha .. II" .nd JUt.", tlJprTWb •• .-,1r1 
hoi \.. C'SCftIdMS 11 JIIIJ Prf dOlI \ 
10 da~. ul '~ilbir ... n 
SEW VORK l AP . - (.Jot. " 
man' . c*iIst ,.~ far ~
tatMm ~ p .. r1M' &0 wx d 
:..:'" c. T:!:,: 
tr'aCa III tutcry t.d at ~ 
IS.- ,.Mrs to Seobdut man. ~ 
~ IJwo popu1IIr C"OMWlC ~ 
(run woodrn IU"tpI • ...t anam.1 
.J.ta. and &aoed u lor baull.aC ....,. 
pb<o. 1'htft _ U S. .-.... 
..... 101 Ihr Naps dunQI ..,., . .... 
corilsnI '" oor ~'-" , 
Havens-Chicago 
lick et sales set 
II' I) J ......... AIftO _ . 
loA.d W.ndnday lbe adviMry 
bc.rd". drew ... U. ..... 
tdrt ,..," (ar ow two ~ .. 
mador to tnalr ........ .. 1M 
H.vfQI ~
Tho p<d ... ....s ,d ...... ..oJ .,. 
(Olf (JfW' da, only . (rOlll • a. .... . 
p. m WodrwwIoy. Apnl It . at IIaI 
.... 111 IcIoby .t Ihr A...... T"*"< 
,EUtJ. from thr U."",, Coxwt 
.... ,.,. ~ lor _ CIoocap 
tKto ..  
Committee passes bond issue 
Aa ..taAUId tiq II Ilw ~. ~ 
DiamaDd. cridMU-tarv r ... WasIIiocU- Pao:t-
S~ ~~ said Wed-' 
DOSday ""'" Ilwmtdla IS _ >:1 tbr ~
,. IIIXfttIIiD Ir'IIII:&. 
~'SftrsJ"""""" Wt'dtatllw __ 
Ebjab Pansh LDvPj'o)- LrcI~. Diamoecl said 
ilIdI IM'Itia ~ ;OS spodal 1n,""",1 
Ir..agazmrs ud _TV a~!tiI r1SUIC .DII.~ 
<Tn""l: ........ t~l_ .. ,Ihin tbr m .. l1. 
--n.. ...... nwduo IDa) .....u ~ _ 1ft !Iw 
country Gftlf'f'al lIIt1'n"Sl ~ IIkt- l...J.Ir 
and l...oc* ,nU sooo dW and 11'U~' oc.brrs an- on 
w last &tog DOW '" ~ art> lQD''lng Into an f"ra ~ 
~ .soptu.sucalrd  and .~ don ' , ha,t'" 
10 u.sr somt' IA thr oIdft rna» mt'dLa dt"\ ~ 
an,.~.· he.ald 
D~mond said PI"l"Sdt-nI Sn.CWI rntbt rrf) on 
1t'k-\-LSWXl \~. mudI .-nd tv- tw.s 3\ot"f"a..:t'd al 
Wast onr l\auona' 3ppt"3rann- ,'am munlh 
Soitlt" ~ I~ "..\." Includt-d a Bub Hop.- ~'Lal 
and t.alku~ "'Ilh !.he blronaub un th.- rnuun 
OOC'r hr .nll on Ih.r- .ur lht- nli!hl bt-{ae-." a 
~~ 10 bu,kj .., audlt"OO" d ~~.o.·nu.:a l 
It·~ . OLilmund..a1d 
But .. hiM' ~uoo mlbl kM'p iI can-ful ~ r on 
h-&t"\l3IOfl Ih.a nh..-td ..... td IU ul1l1.. . ualthat 'u.nn 
~.t"1" ... o.tt-"'"'$ T\ ,,-.C't"pl f(K "P"IC"L" -\ l mll~I.'t1l 
fII Nm-'s __ til __ f.- Iois,--
briIIiac boot. aD aaaI»s:Is fII _a-J ---"'-
by~:-r ~:n..w.. I on.. 
. .....tor ,.... t- abjKtlft tbr brifII..,. ..... 
reelI)' IS...,...U IS ~ 1»-. ,.~- ........ es,......,m .uIf __ -"'--_1 tbr 
nrws ~ .. I>1amoecl said. 
- SalUnlly ....p. ~ IS ~ .... 
...- on tbr pan ,. Ilw nrtworb aboql wbal 
tbr PT"5lllonf. T\' .. 1\_ .". 1h1¥1ft& .nd 
..... ung _'0 .. lbry waldl tbr TV nrws 
C'O''ft'ag<'. '' ~ood suI. 
~Jt" In ~'bIunCI'" Ilunk lhal Ibr brYf"'l! 
1>0<* ....--..,. .. lUI ,ncIa .-.con1tnc Ibr ac1.ICIO> ,. 
C"t'fUln tw"IIO ("OftImnttators. br added. 
D .. mond .1"" qut"SUGnt'd Ihr ..-. ~ 
~. , .... P ..... oMn' ·S P"'S' ............ 1'). Ron Zelg'" 
.. l..ft.q;'"" LL~II~ ~ no( at thi- Prf'SJdtonual 
nlt'rllflg!l and 1:- gl\t"fl (Wt IX" flH' of Ihr m,a'h 
f:~t~~a(!!.~~UI~.t~~.!; ~ • ~d~t 
OLamund ct\.a r~ that I.hrfT b oilr1l &n un-
br.d,larlO"'d """'110 ('"on·ra ...... un lhr pan of lhr 
nlt'(ha l "OI\t.:h'!t l~ \m pocxl~ nnrrt"d ",tu lt" 
lhr "rt'"!'oid."nl twa .. nunk"'f"-lU.. .. ~lf"n- fOl1DWUlt; 
him f"\ rn-.. -hrn" 11 mu .. ' br }U"'I II In( r4SJf"t 10 
C"O'\rr Cnt' ",./'I n rrL .. tt"ad .i "II t-i ( ·(~n~.. hr 
yMl 
COLOR YOUR GARDEN 
WITH FLOWERS FROM 
ECKERT'S ... 
V......-.. \ I~\~ .. .... '"QlI" ,. -"""'~ rwt W'~ IO ( .""l'"",,, 
BEAUTIFUL MEA TS ROM ECKERT'S 




' ....... -TROUT F I LLET 
BACON 




S2.49 lb . 
.79 lb . 
I~~;~'~~ ",.!" '~.29' m 
LETTUCE '''''' .49 
r:I:1o;~!;:=:-- .... ( ll OW 









for IBUE budge.t 
SPHIN'(;Flfo:U) , III l AP , TIlt- c t\alrmd n ~ ttw:· 11I1f"' __ ~ 
H<aL.w Appropnau <.m5 Com rnlI u."t' rt""pt"ah-<i W(-d~) hl~ 
ra r'hn n~ue!lol thai ttw:· 1I11~ Rtlilird 01 Hlghrr t-Auciltlun trtm 
II .• I:Judgrl 10 me,, ' ( tif" Itw:hard B ()g.lvlt."" pl"OJXI"WIb 
The boa!'d wnt T~) a "t,,'("n-pagt· IrUN 10 Htop Da\ td 
!!:l.,:~\~:nl I'r~l. ~yHli.! It " 'wid nol ··ur.1lal!',rall)o 
"'1(Ot'" rt"lUl'nrd I .... • 1. '11" ,. '" .~O(~\ otAd 'Ioo;ud the' bot ..... rd 
\hcAJ1d submit thrrt" budl( l 'b, j JOl ' 1h..J1 """IU NI n-fh"(' , tn.· i!H\" r 
/lIJr 'S rt."('ommt·ndto(t s um IIlr!h" .... ('-II , t(\c' 10 I"'r n 'nl •• t.lI\I ' 111..-11 
('gun· and oot" 10 p"r n'nl h..j~,.. 
keg,...r .... KI Iht' board shoukJ nutke Iht: t.'Ub tK-<' .. lbt, It h.if.~ 
Ih..' '·xprf"llSt.· to do tJwo ""ort 
itt" rt")l"CI(od a pf"~1 b) (;\.'Or..:t.' L l'It.·ffit·nb. buard dwur -
man. that S68 mrthoo be- tnmmtod (rom ("apltat tmprovtomt'nl 
prOlram.s at coUt'Ct'S and UnJY("f"$HH":S , arw;:l $47 million br dt-duc, ... 
ted ( rom rrlJ rrmrnt (urw:b and m mllhon be- Q\' t"'d Lhtough 
acrau--~board C'U~, .... hw .. h lht board suUesk'd be- set at 11-2 
per cau. 
A "",*eoman (or Gov OiI'IV1~ said tho boanl' , p"'I><J5A1 was 
··. blurd. ·· 
R'II_ said theff a~ g~rams wlucb """Id " ,11 .Iford 
~':..tCftl~ ~\~~~ moTe t:;:'nt~';:; ~ ~  
,..., . I. is tho boa nl · • .-pon5Jb,loty '0 d<-trnn,,,. whorlo ...... tho-
sood aniI.b<od P"'IIra rns. . 
Senate provides Gay Lib 
with funds for conference 
uwfTkwncy lD .... If' and local 
I~ 
- I( Tau cbI' l tar ~ ~ 
~ : ,:tr':""'-.:=. "':.:" 
Dian - --. eM· eowei'etl 
.............. -





~ • ID _ Iof...--
.. .. ,.---M'CI-. r. dIP ca:ir III .... ar'Ilt 
~-n..~_~ ...... 
du6P ~tn~~ar~ 
.... 0... .... tor.".-bJ-
aad·-bJ~ 
SIriaer', ... rDCIft' .,m thr put'" 
_d",,"U_~. IIUc<-r · • ...u. 
dw~.t ..... 
T'tM- ('OlD IIU Uff . twoadtHt b) 
SIq>bnI ....  ab) . -.-.... ~-
01 Icn-rf"DmraL pJAlIU. to bold 
-..-~-~ ........ 
Ttw c-ommlttf'lC' ba. ..treed) 
~ tba1 t .. or.dr .... lIIII bft.n 
 II) J ...... .... ..-- . 'lIJ br 
~ WI&lJ oer.t (all So ¥"UOD 
....u tor ..... dunl>I .............. 
Shnbrr ' . prapoNJ urludn • 
~ MC'Ocm _1'Mcb M.) ..... o . AI\Y 
 ~ Ibr IDl\~ C'UItt 
....... t)ma) ...... -.-_ 
~o&bnl'Dll"Q.lbryor~l"'C&Ipf1 
 for ~ , .. oLaucm. llur 
~ ~ t.-uartOlftd 
WIDE OVALS 
.. a.6 '0 I J 
'} l OS II/.no •• 
ALPHA SIGMA ALPHA 
Sorority is colonizing this week at ·SIU. 
Anyone interested may talk to 
National Representatives 
Thursday in Activities' Room "B" 
-.:Cetthtr-
SHIRTS 
re.,. JOe eodt 
P--iJU'e Slayer 
Ger.-1bIng-....,~ now 25c 
.0- (T ... tI<¥!r ..., Emili> 
::--..=. :,.1:.,-::.: Cloth e s Pi n 
F4":~ Laundry 
II'ieInIrnIioe pgy ..n.cn ~ • 
_ ...... " p.tn nu.a, '" ~:::;;;:;;;8:;;' S::;::,,;:/.;;::A;::;;~:;e;;;. ;;:~ 
.. lixlnby ~ (I'tao b\' 
Nelson Brooks) 
Need Help? 
. .. ... ~ .. -.. - -... ...... 
,..: ..... _'_ .. __ ~ I. " " '-- YOI'''' 
~ " I I 
~ ., • - Lo.Oj .ll?rI: .. ' " 
..... . , ... 1 1'~I.Y.~ ~ 
... . ....... )()~I1_ ). .. )1 
J;. •• .....,." Aj4.(),4 I ).' . ..... t. 
""t. .... u" ... ( :I.~I~V ... t 
""Genghis Khan" offers 
insight on Mongolian ruler 
1111 '"I ( \1<1 \Bfll l'UIII'4 11\(. 1111 
o..y paid _ TY N't. 
r_lr"'lde~"" 
CAPt: 'IOInt. '- _ f AP ' 
- ..- ........ lIa11U_ 
ID ... tIt Atric:l; '-1 " i ... ~ Mi .... N ........ 0 __
'-'"----~  ...... --._-pMd .. 
. -------. 
I1irxQ:s. A re5tBHIbJ ~ ~ aaund a-
recta IS -ats.o et.mtnrfll1a.ble. 
Tbr 5tafr m~?mmU ~ W east 
at'f' CIC'CaJ...-maUy ~uwd or .u.uc 
f' or thea tn tha ( IS 1WTtaU1dtd <m 
thr'er- Dds ~ 1IUCbrftcr. ~tt. 
~ IS IJ!Ur 10 haggw- ..,th. 
ReI.b:stx OnrntAJ cq,tumes and 
~ ~ turn thr cast Into 
au~~ A.uaoL Tbr (wc-
~~~).,: :~J~ 
~ ~ 1rnparl&Da' to lbe ItrUla d 
!ho Klan and "" ~ 
~;.,;~=:= 
doy All .-fannaocos aart at • 
p.m. in lbr Communicauons 
BuJkll,,' , Laboratory Tbeatn Siac>o dw t..b ~ ..... _ ....-ty 
1a'1l" and ~ ... 0 bo sold ,""y . f 
lhr doer, " IS • l oad ~ to pot 
~Ytn~~.Ku~·~ 
~"";"!'"Y1S~.ry.:1 
pnoP fcw a '"'Il.Ith ~ t!Q)OyInftlL 
Engage",en' .e" 







. o rrrngs 
r.e 'oC~' 





you can·' Iou y \ 
HANS FISCHER 







...... I L,. to 
6""'·  .. ,~ ~. " 
Coc~ '0 '/ " ng. 
I/a oil 
f.ne quo/i ,y "'omO"d. 








UGS Of GIOCEIIES 
WI1 I( GMN AWAY 
MIT 15 MIImS 
Fll>AT 
. ...-.-,... .. ............... 
"_lUllS 















......... c-. L _ _ 
t ·· - - - - · ~- -- - - -- - -·- · --- ······ --· . . 
--
4J~ _ nM 
c:..p.. ...... ..... . ____ ___ • _ ___ J 
..... _-
_"NV' eFI'77-
1 1I. l '-- '- COCKTAIL 4'= 5100 a..- ~c. caNe 
PINEAPPlE 4 ~ 5100 w _, I 
'AIA 'U''U WMaU • .., 
WITH COUPON IElOW PICKLES "-59-
..,.,., , ..... , 
CATSUP .- I ....... ~ 15' MUSTARD '"= 25t 
__ .~ I BUT ONI - GET ON( 
TOWELS 
3=5100 TISSUE • FREE '~ 2SC : ~'. PE~I:£OLA 
' 0-, --I~- 2~S9( ~ ,~ ~ 19' --..... ... BREAD -.: 
...., 









ROOT BEER , ... 49-
RADISHES ... 10' 
ONIONS 3 .. 2S' 
50 FIB 1 
~"' I 
---
-- I ........ r.-.~ l 
--.--_ . 
'-fill ... ' ..... 
..,-4n. ~ 
T1WClSI 
0.- • • - .... -
_ _ ~ w '-' . .. . 
---- "- '''''' " .. - ~ 
,., ..... c;...... '._ . ".~ . 10.-
... , .-aurt ...... Wft.e 10 t~ ne 0# 
~IO,.....'OWIlOe ......... QUI.1.fl 
,...., ~ ... wa:IJ4 
• JIAt 10 co.. • ~ 14.0 &#I'I&lItf ... C. 
"" QUI ...., u. __ n .. II OUI 
... , C. u..,.. ~ 
SLICED 1 
BACON ,.'!. 
wiENERs • '~ 53' 
.... ~ ....... -..t 
BOLOGNA '~ 58c 
-" NECKBONES ~ 19« 
_n ... ~ 
SAUSAGE .. 38c 
--PORK LOIN ~. 58c 
so IWff WiTS alB & TO rl PAI( D 0 
THIll I'UJIU I 
mal IIIDS . 1 
LI. I I~~ 
FRYERS _· 33' 
Fresh Picnic Style 
PORK ROAST 
--CUTlETS .. 69« -- 'c;.. s( 
3.:. 5100 
2,-89' 
2 ~ 9CJ< 
--
BISCUITS .... --
POT ROAST .. 89C -_. 
MARGARINE 
--
---TOOTlIPASTI '-:::.., 19c 
... . ~ .... ' I " 2"10 Low Fat MILK 
SHAMPOO • .• S 1.19 
-.............. 1 .. 
U5TBIIf . _ 99c VELVEETA 
,.. . __ ._-_ ..... .. . __ ... ..... . _ .. .. .. - .- -.~ -- .- -~--.-~~~-.- - ... .... __ . . . . . , 








DfU - SPfCW5 
CHICKENS ~ 99( 
FRUIT PIES 











! CoHee '': sln . Coffee ~ W ! : T.de .. w 
i .:""''; :-::. : ;-~:-::. 1 i - - - Jw - - _ . .- 3 5100 
• --_ .. . '---- : : u ....... _ .... '" E"1r. lOt. : ' COWQII"~ ; I CDiII'aIII=~ :: c...,.......-...... .~
~------ - . - ---.- .. --- .... .. - . ; ... - --- - -.---.~--.- . - - ---. - -~ : .. _--_ .. _._---------_. _. _ . ..:. '-' .--
. loCfFREE .... .. j '-'100' FREE .... : [-"'100 ... --': 1-"'100 fREE : [_. 100 FREE 1 
IIMm na.s : IIMm na.5 : ; ..un na.s : : QUUTT 5Ta.s : ; IIMIfT ".... i 
--..c:-. lA. .. i --='=-...... ~~ __ ........... ;; ________ .A ~~ __ ==-_t~ 
__ : HIIIT_ :: _mMS :: 18T_ I: ~_ 
.,..,."' .. : 4J.aIIn_ , .. : : &1......,_11'_ : : .,-..n ___ :: '-' .......... c..-...... ...... : c-.-........... ;: c- ............ ,. .: '-.............. : : .,~--
~--.... --~-.- .--~ .. ---~---- .--------' '---- -- - .. ---~
-r 
Nix"OD, church-meet 
to iniprov~ relations 
Manufacturers aban.doning 
yearly car style changes 
Ceylon dept up 
fighting reb4?l. 
COl...i:>IItBO (Af' ,+ G~ 
ICIrCIl'»- Mev"" wtJ'lLltnbrTed QD Ow 
p'aund-twv~ ak'ppld up lhn.r "u 
•• t .... m.' thr Cbr Gurvan.a' 
rdlda who art' . UU ~ tn CG& 
.... at c.y ..... <UJyt", )UQCIo and 
piaIKO- "'CJO'W. 
Tbrn- was I~ &lr K1,JvU, 
"""' Co6ornbo tarl) U. wed. • . nd 
- It ..... '-Jlir) t:.:c1.n!JlLliL 
uwt Bubop KOCt'T su.nct~td 
e1«UU",' ,~ prnrdrol d I.br 
~ o...rm .'&, rt lbrrr. 
~tolO~ ,,':' ~~ ~ 
web " 
Tlw con!rrnK't . dot-aJtac Wilta 
~""'« __ rhor".. 
Urnt' NLUln I\.Id LDnted tn • (uJJ 
""'"" at us ..uc-. -. ID 
wd: thnr ~lKIn on .. rna)o' 
na.tJonaJ IUUr 
Thr) .... ad II hadn I h.a.ppeDtd 
~ thr NIt) 1_', . -hrn thr Law 
P.....s.n< J_ f' ~ '-<1 
called In rriic~ IriIdtn to ooir 
dmaw f"lfaru. In tbr n'o.1I f'lII1C 
"""'"""" 
\llllLiU'Il \l' AUrn .. to«T..ur) d ,,,. 
fotftlauon (or tb~ IIIIoon 
AcncuJt.un l A.uoc~uon I IAA '. 
8IocJmaarIoa. will J>r rho f............t 
~~yf'1lda)a(dw .. ..w_ .......... ~
at Lbo Soutbor. IIhna6s EdltonaI 
Aaoaabco:. 
A.IIea. wtk.t ~ ,. tWW mrmber d lht 
Si t' Baord at T-. .. u spooII 
00 ··u nlvtntUft d lhr t"'Utw"f' " 
A raQw- rJ PabunI' . I II AUrn 
cumplrUd tu ~k" _<rl, 
CD p,amahPn .. l I.hr l ' ru''"'''l) cL 
II.bnaD- BelGn" )oI..DLrt« IAA In 1i66 
br had _ WCII"ktd GIl ,...~ 1ft 
Qa~l!rt,;u", aid Parb 111 
ODd fo< rho 11Itnou !<.-U T~ 
Ca 
D£'TIIOIT , lIP I - E:I:_ .... 
~Gf"anI_Ca·. _ 
_ Ford T ...... _ ,.....,. 
= .': ;: .!':.-"':4e: _ 
\-.rtJ dItw tm m.c:dds DIed ..amwt. 
M_ d Uw-adwr ~ ....u ft!OI"f'"t 
~ ........ r<G)'\uIC _ ~ aad 
~(""",~c::aabt-~ 
mcom1QC'd.n... ... ~
CUI ta.d oa tJ'IIPu UIDI..I&J I"f"'\"b.IGI 
ttorar,. ,.. ord U baa.n1 c.'tau-m&.B d 
Yard WCJt(W Co ~ UW dMth 
krw U 'Of" 1nAJ'Ut armu.a l mocit-I 
n"\"UoMXb l.fI .. IIII"'lSft 10 . tcdJlObrn 
"""'" ..., """"" 
III tutu.n- '-nan . y pI&lI w 
c1\&nct' thr ~n f1 ""'" ' <rtb 
AJlWI"'1C;aa pru:it.KU b,) I~, 
aDd a. o.\«t)J\ri' r<rd_T'Otr 
.... b&l.r.~ ~ IA ,,'crd, 
pt....,~.u.. ~ aul D __ . ....... I<d ....
..... ~ba. .. ~ auL 
__ " anI ""*'" _~"" .... 
tm IDCIifh 'MI!ft' .~ 111 thr" 
-<Orb.. ~ dte loab.. ~ aM 
~ JRIfdtd to bw.kS t'lII""WI 
1IIOdI!I; ..... bt-CII"'dron!dllDC/lftlJbln 
06>-... 
G.mrraJ ~0kr1. ~ ~ kI 
~ lJnJr 10 I b u.nr. ttu'l 
tan n.. f\ill-uad G W C-.£n W'drr-
.'f'ft( • ~JU r&~ Lbl ~'n&l 
and • ptanrwd ~ bnc ct lhr tnl«-
mrdulr moirh n-p.r\rdJ~ _"ti can-
critd .lid Ibr G~ l nnolld Au'" 
'Ann-. .I.t"&r 
utt.k-~abou; ~ 
from (.,..,....... Corp. ."1IrN' fLQ&tl-
cu.1~LbI~~ 




FREE Murdale Bus 
this 
Friday's Paper 
~~~'"'~.~ r-----------------------------------------------~==-=======~ ................ =-==============~ 
Il_and ........ ............... 
"'boD diMr1cta a!e.t the' oty 
~ au raids b)' ,..,,,. 
 tnfl ..,th • m.achtlnr ~ 
twT ~ CUI ~ lhr ude to morn-
au1~ In t.hr a.tlIICIIm& SIQlNksr 
:rla~yd ~:;::v-;=n77~ 
::=.:~~OD =:;= 
.1 8andaranaldr Intrrnaoarai Au-
r.:;~~~.;;:== 
~ 
An Air c.y .... TncIooI ,.. '-
t.. ' MuUl.,. 8rt'-" . ............. rr- _ 1ft S_poro ('" Lbo_, 
fin do,... -
IGormod ...... III LGadca uod 
Bn",",I1~ _ _ " 
uUft d ,~U ~ a nd am-
muniban 10 lhr ~. ~ IS 
IarpjyB .. ~
St. Louis ljpu 
frustrate drivers 
SMAlT • STYLISH 
'A Y us .. VISIT 
CItMft Niday "'tIht' 
ROSS 
1 .......... _ 
MERLINS 
. . I , 








!.- . /\,\/ D-AUGU5T . 
.. .. ".. :. -:. . '. " .. 
315 S. Illinois 457-7712 
r fI?"= . 
.,'---
.-,. .... ~ 
<4fJoT.- ---
.. ASfII/ICTOI'I - '"- IIw .... 
~ Itft lA: oa ~ It» ,..,. .. 
........ _01""..-( • 
....... "'".--.,..-
"'" ~.110 ChI 11 .... .,.,_ 
ply ........ ~ tnII be Iloo .--
... ..,...,.---~ . 
WId IIw boc .,po.,.. ~ 01 
... ~ Au Command no.. 
.. tIJf1"OI.:S .....-ua 1ft IUpp«1 ~ 
SoutlI VWlaInlM" Vtat.nd (<rea 
duru. tbr u. ·.~ lDC'Un'Oft.. 
.sequ.a~ lot.rlhCf"I)a oe m..ay 
.tr*n IS DOl Jfft avatllble 
Adm 'TlunaI H WOOI'U . c:ha.u. 
INIn d thr JOIltIl Clud'a d SuII. a · 
c:~~~~~cu: 
.. ~ • trw trIIDf1lhI LO rvaluaw- ttw 
ta&AI dTect rJ thtI ..... um·· In 
l.-. 
Ht:' noUd tNt rnud'I ~ thr ~ 
' baa ' bombl,. ... ' duw con-
wdrr'ab6f'dttl.llOCft trom SGulh VIIM-
IlItneW anita: 
5Q ~ I.hrr~ . -rrf' ~ry 
a~u»-on orw .. two ram 
lhrn' wrtf' rnany--u • fOf"Ward au 
~ fir hl-bcop(n pdot (U,lJd 
IopOl rftWtI apu.t ~ LAryt"U 
=-~ I~ corn.:.:ra~) r~~ 
1I1~rrw:t" wtD h;iI\f' 10 • ail othrT 
dr'\ Mopnwnu AA ..... Au F' arat cJ 
r~pullt 
f'ef'"h.ii~ lhr"_ ~ 'rom ,.,. 
..... "" • n &.lpW ~ pr~ lW 
dJr.-.rt ...... .. hoi ... ~ at s.ucb- and-
.tUl1'1 .. ploiw: r In .u..l.Jw-rn I~~ 
~r1~ thr camp..:«n. brl<A'1ltt~'t.I w 
tulh .M \.Urll .. UN! .nr1 r~ 
It'd \ r.unbr·!" , ~ thor" t 'Umradn 
Il.l l~ r1) Ihr tugn.fl)'Ill{ bombrn . .. 
N' .. .... "r ....... fu,* In. .. turn 
twA.I..Wd /I hrMiquartrn cummand 
.m thr likfo " 
Thr ' bua bnmbtnt( In:fWUqU<r ~ 
lhl" B-lh KtlrS hk,. Lhl. .. 
A Kn..:nplucaJ boa . \AU.RJty "'" 
~rwul.at . IS rnapPl"d With thr targorc 
lI'r""" It. Thr pc-r1mnrr IS r.:umuwd 
..nd IJw ........ ctwc:tf!d 10 thai ff'timd. 
Iy fCJr'('ft aM n.,tia,. wiU stay.,' 
c:I" at' wi brian- u.... raid (')(hp, 
aJlWld .,rrralt UP ... nxd to ,taJ¥t 
-
wt.n .tr*e Umtr COIIIft" thr &&:b 
aoaw CIIIPt the arM In. Jl:t'aJCtM: I1Dr 
.... d"", thrV _ ·· loU rwnIy 
How brary. ~ CUU'W. ~ to 
bit lCItfL &II thr lm.JDeId.u,tr paa;a-
ca~ recaptuJAuoo .,u ooJ)' 
br p8r1 01 tbr >l«y Tbr .!bod 
launrn.ayeas.aty brlLlt.edl,4Jln 
thnt t"Ol.Itffy It wUJ I.&k.r (Jaw LD do 
Ibr ... mr as r-eprdt. to lht e:nrm) 
Tlw .1H:aJL dft,prnI.tr r~ b) 
thr ~orth \ ' 1ot"tnalnc.'W' ~ .. nat.hrr 
rNI)tI IK1.Or In ~ thr \.lUC' 
~ thr UCit ~Uon. ' .u We...." 
put :1 
' Iu.HIle( Q( aen-- Lu lhor b..: 
~ d !'whllnouk\tl.1t- for (1lbt1lK thrtr 
toUppt) IJ,.... fw ~ ' .... 0 ~t.hrt-n 
mdttat') ~ U1 ~lJth \1f"1 
nam ' thr t'nrm~ t\;Id It.! IIJ I f.rth ~ 
' 'TiLtroh prl.lli:ram .. tid pr ...... ~ f,¥~ 
toU~ iIInd pc-utt"f'1h .... fur~ jlllWliC 
thr ti o ( -tu \1 mh t~ r Ulilllb 
"i'l'w-M fOIT'Mt n...uzn,nj a "'A .1 
~ ·'!l~trr!:; ~~~ ~\n~ 
with anr LOn. you don ' , .. It'" up 
down IoOUtb .... Ilh onr lIX\ 
Tlwn <smr thr Su..th \'k'tnarnNoC' 
alt.ac:::a. on lhr traJl nrlWort lbr 
ftW'fIl) had to dI\'ft"1 to lhr biatlir 
aru food. amn.mllJan an:j ~
U.I t.d bem dftt.lMd fer caches IA 
South VNotnam. lO anow furun -
nulJtary ~ thrr. 
Tlw S orth VW'C.tIameM' commllted 
=r...k~~!.~= 
-- - 1IIoy espoadod ..-
\ .... I"ftft ~ ammunition -
Ogilde set!J April 19-25 
a., 'Earth Week' in Illinois 
SPR1NGnELD - Goo R_ 
~~~~~~: 
··E  T_l. Day·· '" 
III ..... ··wIIII tbr hopo ","I Uw _ 
on" _rII Uw boJI .... 01._ 
.... .tI ..... cIoIti'oJ !be .... IMI "-,t __ udud_ 
both prn.... _oct fulur. 
-_ .. 
~~~"':~;:~ _01Il10 __ _ 












Buy 1 Big, Delicious BIG SHEF for ... sse 
2 B'ig Shels 45~. 
SAVE~ 2 FOR ONLY ~ 
3 Big Shefs 40~. 
SAVE.~ 3 FOR ONLY 11.20 
4 Big Shefs 35~ 
SAVE eoe ~ FOR ONLY,1M 
Friday I Saturday I & Sunday 






~ rope brldlle <MIl' 1(XHon( drop os pM 0/ .. 0Il0IaC1e c:ourw 
htOh ~ 5ft.JdeM3 WIll ~ k> neOOhale In a ~ progrwn 10 
"" _ tflI • .,... .. 51lh u n", G<aosy Lake 0uIda0r l.at>onIIor/ 
~=~~t'c:'!I~~~" =~~~i~ 
~no PTogram called l..Jndetwfty .,11 8O'YW1 120 16 10 18 
""" oicIs (Un_ -. Setv>c ... PholoJ 
Outdoor Lab offers 
physicaLchallen!(e 
11'1 .u alftW'd at butldJt'C C'On-
~~m:::~~~I~ 
!Wdrau. to dbcowot' their 0W1t 
pGIftCJ&I. l1Iey'u b.w to do It . ft .. 
JC"rWS ~ C'haliftlc'r:s thlt .,... both 
ph~c!..~ Ialt last 
~.".~~~ 
~:I~" Y~~I~t. t::.:::.; 
_ ot IIw _ H,lb 
--.. _ wtg _ out La traua .. 
___ tiO lam -=tl ~ as 
""'" and......-.-.. 
B& D 
Bod ~ ~hop 
&.td) .00 (cndt-r rrp.Uh 
P.lJnfjn~ 
(; 1. .. , .. f "pl .... n n . 1"\ 1 
DePaul University Graduate 
School of Business 
A,wil i9, 1971 
to cthwSl .. ~_ 
Plane DOt OI'd-by FAA 
I Film to -depict _Wright brothers 
_ YOIUt (AP>-... '_ 
...... --... -.~~ 
....... -...dJr .. -.. 
-----.,..,.-1If ...... ef Ibo lin< ~ 
-.-. 
-n. pa. '_ -.. tmh '" ~_. ,~~ot
.. "- AIrpo. 
_dIo ....... ~ ........ o<y 
~ __ .. lUay 
lAd. H_C 
",. "relit ~,\jIm .. pan 
ot • ~ NET -~"",." 
_ -:=n-.dor wulI • IP"IIIDJD _ .. ~ em 
-JIIIIIIie ... ~ Tht 
....... __ dJr .. 'n«/Il>.ill 
bo_J.RJ. 
Handicapped students 
turn to special office 
.,U-*Jr---v.'~ rnaUo aft dfan to accum-
m.od.air ha.adlc::apptd .. lUdrftb u 
~u J:7~~ f~:: 
~~H:::~ 
Sor-rv~ 
Sil ~ rDt.n' t,b.an 13t '"' ~ 
C"I'UIf'T .tudrau and • un.ql.lr 
pn:cnm wNc:ti aurrnpu lu rt"'fl'IO\ If' 
thr ~ b.!:rrwn cJ C3mpn Ill .. 
...., ~ lhr .nadrnu ~pC lhM t 
abWue. w. lhr un .:tA~ I 1"Il\"rf .... I~ 
COInIftlNl) 
TIIr l ' run·nH) flnl ~n ad mit-
unc . -hrrir:itAu .wdrnu In 1e6 and 
thr-otrk:r ~ H.aocbcappnj Stuornl 
Serv1c:a was c.reelfd 10 1"- _ an 
arm s ..... Dan ~ Sb..cknu t. JtfICT 
""""'Ct>H~"""""'s... 
\"'IC'ft, I ~ ed.r.'I .~tGrD ap 
pbcanu arT aatd to ~.,,~ .t lr.ast 
' ... 1.:1. ~ _tw.ct ~ u rn.- and to 
f'brd. prnocbc-.. II ~ 00 thoMr ap-
pboo~ 
Huid lCllpprd StUCk-nt ~ In-
. 1 .... , pr ll \ Id .. , l nlur m .ll l l Vn II. 
,.{~ .... hcIlu.t~ SJt ~ 
.prn.lU~ Qt-,~ntJj PvA.all'l: fot boU'l 
::= --:n ~~taont\&nd::~ 
c.mpujo I. (" du u .... tJ..a"· .prc-ta l 
moddlC"iluoru. 
Co n rac l 
SOUL! 
II Q coil~C' l on 
01 tlt~ lull no t~ I 
and s.moo ' ''' Iy n cs 
01 8 / oc~ Am,"' ,c o 






Mrs.. ~fI~1d d H.andll:'.apP"1 
StldPnb pn:wtdn g"'""*' I M"1'"' ~ 
MJCb b adm.I~I("". utl~tatlt.Cl 
to..taac.. a.cadrnuc C'UJrtw"tlflK.. tnD-
ipQr1IIUU'l lmor-f'Muun. rar~ ptar,n 
ntbl .aNi a:sst.Sbnn-
Mod Styles Available 
Gold Rims 
IQlormalJon to c.-. .J..nd prcapor 
tn"1:, stuOrnu. and d rilllantY far 
I) .'.I~blfo 
INCLUDES AU LABOR AND 
TtiES{ PARTS AND SERVICES 
. --- - .-- . - , _ . - t _ 
. . --. , __ . .... . _ . t_ ,_ 
...... -.-.-- .. _----
-.... --- ........... - . --~ i.:...-:"" ~==-:.: '--:: .. :'" --':' 
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SIOO 0 , mean •• 
. :Serve8 40 y~ "._ "'-.-: '- . Eekert, Fieeher . 
to apeak Friday 
at eolloqaium Worker "hdsrttiw,,, at h'eai-t 
.,_T . ...,..k 
..... -
Sfl r rf!'Y 
of probl f'm. 
,.' ...s feet 0., U nlvtnJCy thouk:t 
hdp. but !hoy do "'" It.- _ or 
why " 
M" Va.JrftuDr. abo -orbnc to 
~ bloc*. dub. In wb:kb 
...... -.....-- ......... 
.,.;..- .. .. fIIar1 10 fond 
--
n. ..-wy. at.. loUd. IohcuId _ .. 
wtae. bit tI ~ ,...kw 11\ 
prvnd.Uw • rU"'lt uep to a.JIrvwv 
.... 1111 ri tIw pr-... ...t ........ 
~... ___ • abe IhouCIIt 01 
c..-... II", V.-.."t>td. 
- II-.,. poouIo . ', It.- Can-
dUt .. I do. II •• ot1 ..,tb "..1 
....-A.I',..._~ 
".,... .. -.dl .. CI"'c. JiKIMiD tI 
...... """'"._ ..... _ .... pa l- _ . ... 
_ ... _ DO G~ 
-a"'-1o- .. __ .... 
", _ , Y __ IIII _oI 
...... _ willi all IJPa 01 ... 
-
.",. .... . ,.- .... iI _ ::: .. __ ,_c.r-
--:.~=== 
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_ .. __ ... _-
.. .....-.-.~.­
....... --. no,--_",._,,-" __ 1: .. 
-.. -" .....~. 
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FREE Murdal. Bus 
--.h1. 




n.t..r. _~.IS .... ~
.·~~brstl'· . 
eo.. .... uy D~lopmr-DI ~ 
,~CDS I 
........... tar G tlW' "'<r"IL lO bit' trid 
• 1Ii~ AudlLanwI!.. _ br 
IUdIard Iii -.. ens ctu.no. 
£auUld ' ''COID.IDU. .. e;., Dr\~ 
::"'~~ ~.!:; 
I ........ thr ..-..m:..f ....... <i 
=?:-':"'e~ 
Tho Iy 01 ~'. o.p.ro 
....... ~C""' ..... ~~
cr'N:1fd I.D J........n lIIdudM tbr 
tuncuan. 01 cad.. ..J--.. .... 
~ ~::;:'rcmW1UrllI 
hrm QlCa~ H.,.~.ll..., ....... 
ul~ r1 IlbNJU ('rWdualr £..cbrt n. 
u.  ~ q/Ec*.cn' .Qr. 
C'harcb and u. • pat1' l!mr a:a:aa.t&llt 
pr~eaor I.D lhr Sll Sctm d 
ACnn.altuh' He" ha. • 4crtar.1 
<rt:'"""" {rvrn CtITW"U I N\""l"f"IoIt) 
G o t 0 lot to ( o rr.," 
G.t 0 boa a t 
lr.4r5. Irna v .... ,.. new 118ft I'T8'T'ber aI '!he l..Jr'ner"SIty ~ 10 
Gar'Dor'w::Ia1e oftlOM. c::oro..cts a ~ of cmzens .-:rtu08$ ana 
~ on rh8 ~.oe Her ~kty 15 to ~ ...... 1T"o 
h Beoermenc to Con'Ynnee 11"1 OIQoIntZJt"tQ ~ 
cta..os. She IS ~t\Q Jatne5 Ffaf"l(][)kne 615 N AJf'nOt'C:I Sc: 
~ VaienCJne I"WIIS a [)8C.kQround 01 .to.,..eaB ~ 10 the elf), 0., 




H ' gh wo y 13- Eo .' 
Ph 4 S7 11 8 4 yaan -co. w,,- Va'munr hb bern 
.HliI. ted with • ,-af lrt ) 01 
Clf"'lUlzaciora Sht hu W'OI"ked W"1'" ::: =_ ~ c.::.:uc: 
... _ &ad tIw ~ 01 W......, 
V Olen. Sbr ..... c:t.u-m.aD cI ltw Phya<aI T_ r ............... _ 
"Lrn5Jw .. ort ..,&6 thr Wodtoi 
a~ p~:,. hM bftfl rtlh tbr 
Urbaa Rmrwal Prc:cram ami .... 
Q,tJr d lhr fant orpllllb.en cI tbr 
Nortb~ •• t eonar", StM> bAa 
~ Wltb Uw .... '., (oG p""",,", 
lhr !.<pI Am Baard .... ..-1>' 
• 8tI f'1«'UbY\" nwmbror an thr 
R<CJGD \' Baard - .... .... 
eort.ed .. till tlw C 1U\o-""ft'SJt7 LA 
.~mc-. at"" .,.. hat bft-n CtW'lr 
• n:JU4* q/ doa". tv..a.td. "' ..,.. .. til 
c.-.U and LriJ mr LeI p.d IIOaW frah 
ck:dla (or bin Them a.tw ... ill a.cnr 
lft.,..tIw_ .. )~&ad 
bP auI ~ tbr bouw Jlal lC Umr \0 
mar htn- lnJ.n Sbr ~ what at.. 
.. eta,.. .,., If thu. rnMa hrr 
happ) lhm I • m haW') . 
Our b.l i.f i . 
Ho .... . Health . Happin." 
HONDA 
50. u, - liII Glodich and 
" 5 " t OfU W. Frankfort 
--.- .... ~-­\"KIr_w.fIJ .. pwadfen,.,1n 
---
A..I'tt. v...... Mn. VaJre. 
0..' . ......... ....... <'01III8I& 
... . W"k whg ...... ,.. _ thr ... 
.... dell"., the good, - a fI". ploc. to t,ode 
",.U- a !wafi .... I", century of Sal., & Se,,,ice 
dawntOWft W. Frank fort • 9 32 . 63' 2 
Post-Easter SALE 
Stat ionery Sale 
2/$1 00 e 
ALSO 
Se e our Sa le of Gi ft 
Items and SIU Souveni rs 
AT , 
--
71 0 Book and Supply Stor~ 
71 0 South lilinoi. 
r 
SBA made it pou ible 
..... Enola r.Aa>oey .".., ........... wotI<s ... on "'" ""'_ oj • """"". 
IH'ed 01 Delng • buuIy opel' atOr Now -Min tfle a.d ~ a Ic)erI t~ me 
.5tn..W1 8u$Inea Aan~atKln .,... oper8les ret own IJeaufy ShOp 
lr(] Cf'\atTO tcnc::O. 
Wi lhd rawal me S!4age 
."park s opinion rariely 
., a...IIrfttw.s ..... _...... 
,'r"1drm "'ll.on' , alVV&lnt"'l"TlW"nl 
tIt w.thdr •• UXUIDD n'loON' Am .. nean 
Ir~ by LhI" rnd l:I Ihb >riU" and 
Ihr ••• uraDCI' thAI hu \',r( 
nilrnltJjlJon procram W1t. rndlf16l 
Atnf'\'" lIOlIn InvClo" .. rfT'W'11C In lhr war 
'pil tk..d • \"ar\oMy d nJrnmrnb 
IromSll ' ,~ 
~:';ii~ ;:;:m. ;.:: ~I~ 
lhr IIw:unaons Into Camt:.:.cha and 
U."lU " Iwu~ I hit,,. m.adr 
.hKi'! NIH' ronlnbu~ 10 ttwo 
_·~t ~ OW' It*b LII \"M'1 
um 
Bul Vd... V~ .. JWUGr ma,.,,. 1ft "..., . .. .l. " 1 c .... , 
...... whrrr 11 ,....IJy hrtptd ~1 
muci\ I doubt II t",,-> w('I,dd tar any 
dIfT"",",""h.t ... noIt('CWW'ln ' 
Wa,-y (;nmn . .. lophomOft" 
rN ..... ~rc In~ . ....a. " 11 m.II) 
~,~ .... (hr t"f'Ir'f1"I) bMt but .... 11 
wurth II I." IJ ¥ft .. 
T'hr ~ Into Cambad&a and 
t~ .. onJy 5huIn thr ItalDCl'nty d 
S .... on·, pt'.~ pr~k. ·· utd 
Malcolm Rothman . ... ~nlor 
ma)Gr'1ltC III lhNcrr. 
A<.1:G'd"" 10 KftwwII> ~ • 
wnIIar m.A)GI"'i.ac ... ..thnuUc:s. 
'-n.-n- IS tID .... , l ' tI f"'ft' kDuIr rI 
lhr Laooa, and Cambodian Inlrr-
, .. nllon.\ .... rr w<"'C'ftJJul " ' 00 
knowlo"Whal ttw- truth IS .. ·· 
cal~".:nS~ '~.~;::: ~: 
voIv~ In \"wtnam WUJId f't1d 
'Illon cialmrd hr _u '~rc that 
~ . 
RK'hard C&ul. a " .... fNI)Cln" 
"' hD1ury, .....s bit u.~ So.aa 1J 
k-"l( II ........ ad ..... booft 
dc:J&nt .-.., hfo .. .t hr -wJd do La 
md aur urvoh-l!ftWftt.. " CaJn .tded 
thai hfo ~ SI1a'l IhauId fl'I1. aU 
~ out. but IMt Ow l." ~ 
.. tldnw1:I ' 4 .. bPnrr ttIaD lICICtuW' 
at lhiI u.s ll ... 
Nepalese doctoral student 
wins international fellowship 
~ &ad Jft'Yk'ft • ...,." &0 bP 
.... "'-"'"" lias prapam .. 
.... ---". ---:.":,"',,D :r~~ 
-----




"- IIw ......, Aou- CW& 
F. hf!r ....". ~ bIfno .. 
_.~f'''''''''aad 
W'U ............ Uw I" tlh80lS 
....... 8 e sfllA..awnat .. 
-~-..... 
FREE 
FIR l'WII('A.TlON u 
wi .... "_yoil~ 
wi ... 2 'ir., -2S free .. h 
w i'" 4 , .. , - SO tr ....... 
Pr.,~ n.;~~. S"*~ ~:. 
~"'''''I.I'' 
' "5 - 3316 DEMING STANDMO 
""~ ~ 110 13 
Small ' ,busine·8s loans ,Jtelp 
'blacks get , into .green pOwer 
uia • . ~_·~ 11_ doiir.  ........ inoI 
-_ ... --= 
'::~'~::~Ii~ t!!'_"-.-_I_-
~ • • dootItt ........ ., .. s.au a-o __ ~t1_ 
tsIIAI .... • J_ ..s-
--.-~ ... ~. ., ... ~ .. 
-e-'." an,. 
""'---" ... -. .no.. __ aIwayL wills ... 
-...., .... co--. 
To_ .... paioIt,~_ 
.tf""'_tl._~ 
~ c=.::.. Wl~ :: 
_ ...- "'" cradr ....... thr brtp 
fI aa SBA ciIr«t ~ tau cw • be_ 1000a ,u.a,...a~ b)' 11M-
-. - Alld tbftr at:r .., • r~:' ad-
dId~ maa.lft4.«V1IrW '4 I f. 
tbt: UJDt "'Y III ZIloQSl pub m chr 
~~S~who"""l.0 
CIIplY'8Ie' I:bnr own bla~ ty''f' 
~~ tbnI- .&at, .ad..,.,..,ry lo 
Onr 7 ~~. a»ona&r. a 
u...... _ • N<cro. • --
l ' 5 s..'7 lIrV"..rnaDI CQ'IU1'WIldrr 
.o:t thr man In ~ ~ &.IC1tn« 
rru..oonry CJ'OI4t IDC"f1lbton w1xI want 
lo co UItO ~ far I.brrnwf,~ 
" Ir )-OU ~ 10 gin ~ ~ 
p-t"ftlpo'Wft lD tht'!orm d~ 
1ft tMr t.'ftoru 1.0 Kc1 UJt.o b&AI~, 
tbrft tt DO trcubW eft"" ~ 
c:;' .~~~~~ ~:: 
pcV I.ft thr maritri all ......,...1 jU thr 
_1'utr man .&-,,-m a cbal'ln" . 
1' •• Wlll'l aGmoI" ~ thr ~.oo 
~a =0;: ~~n~  b: 
~'ft' TiIU 8cdHI '4' 1Ib.am:t.. r .. 
~:. ~ n:;, ~s.! 6~~ 
CAW . bul I.hr ~,. ..-at. ~. 
Williams. rl"'C8Us 
lbro. In lI57, hr ~ up cmr 
doIy .1 lhr S8A atria' '4'uh hD 
~aad~_""'lo 
CIIp!"'n • . WdbalN 
~"td • ctand &gftIC")' "'q ~ 
1Z.oao, OPt' ~ I.hr llna d Its kind. 
W1l1'1 • 1I) .. ".....r rnawnty C'"~ al 
cor.,. tfttrnosI rat.n,-...... Uy t pr-r 
cenl aborfo thai ~ U. pnmr IDl.r-r'ftI 
ra~~ ~:.: ~ br 
...-. ... -..... ... -~... -..... . _ ..... -......  
....... -~--....-~~t'''!''7 .. ~ eo-. .......... , _I~ 
..... -_._-.-__ -.... 108_ .... 
=r_-:~::::..-= 
-- ---~~=","';iC 
bIIbort~ • ID • tw 1 -rCtJ 
....... __ but ....... 
wtu... ..- .. -u. "'-b' 
~ tw __ a taUar for 10 mIlO" 
,.an ud ..... &<IOd __
... I(~~~.- ,.. 
DWI)' ya.n ID 1 __ ... bMuty 
cprraur brfort' Iibt c:a:tDr wst aad 
cirad«I rt ...... tuIW dw ,... • 
tJu:uDrs r:t hrr CJIW1l Thai was bM* 
ml.hrsr1) 1-. 
TuliA) .-,th t.hr- hrtp ~ a ...... 
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SprwlgtJme In Sou!hetn '''If'''ICM • • t. ., amanng pne! 01"," 0'1 A 
penod OIl f'\M:) ...-.s can tJr1ng iClo.J1 ... 1nc;hM 01 ~ 8()...degtee 
~ and CXJtd .... , .. n AncJ r .. n If }'OJ ~ ......, ... L6n-
tlreUa,."...,.,.1t\III )OJ~,.o... Aep~onthtw"" l0 
claos _ ..... stucJen1 .. <>oonQ.,. Mom, L""owy Tho-. 
has predtcied \or 1CJdey • IeraI rTOSIty IU'V'1y lind WlIt"mef ~ 
lor tt'e.welt bu1 QcrII hang LC>.,.our Uf'1'"()refl.as)"t'lll 4Phoeo by .JoI'rn 
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45" wide reg.89c 
Duck Now 44c 
100% cotton reg $1.29 
45" wide NOw" 68c 
SINGER COMPANY 
1 .... IlL 
-'- '-'-'-'-'-' -' -' -' -' -' - ' -'-'-'--'--', '-'-'-'-' ... :." :......:..... . ... 
r 
' '"Tbat' . wtIy W't' -aT tw.u1 wfteft 
tbcac' .. ma _uh ~ Md 
w~SCa ... Wft'l>AftIM'Ifdaut. 
We act.duI.t thaw pllMa 10 Id • 
toe*. 81 CU" YOUIliI« ptl.Ctwft and 
. J -V baseball 
!\J( , JU .lot'yaru l,. ba .. ~ .. 11 
Ira m heab f~aducsh JUntoi'" l 'otli"Ct' 
,.1 J P 1"- TbJnday .. fl.,., droppnc .. 
l kar decu¥m M<ftia) to Fu.t HI'" 
J unaor CaIJrtrr. 1-0 
Thr s.tuka. WlhII tbrIr nvaD Ow 
til leaR. " but ~ couktn' l cash III on : = tw.~· .... r~:SJ!':; 
-..... 
Good pttchlnt( and • dad dr(~ 
pl'rvalird ~ both ud.-s lhr~t 
!tar l oolt'SL "' wrtl"l"n aulkroulJ. 
W'M'"t" r~ by OW f"l.IIt RIVM" PlI-
("hrr and not onr pbY" In action on 
hoth lNmI t"OI.koc:Vd any nlrll ba!W" 
"". J 1m ~lmann alarkd fur Uw 
s. .... and. ~rc to 8<Irtvnrr . 
:.,.~ ·tM:':1.w~:::" ~ 
"'.tLrma~ 8G&rimann .,., 
p, .... up two NIIi OIl ~ ht~ 
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.... 'l 
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....,h 
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Sl.l'J 
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................... .".. 
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U-U . 
H~FI5Otat 
Nayar04C ....... _ .. 
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---- '/ 
L-______________ .~ .rit •• 
sru VS. Illini? 
Peek-a-boo! 
Salukis· open ' 
IIliiU series 
here Friday 
-- n...SaIo*j ~ IN .... _I~ on 
lbr ...-. .. ·.u _ • ~ gAme 
- __ .,\1> . ""Cle P"'" ~ 
Ihr l'III, ....... Iy 0{ Lu.-s ., ~ CIS P. m 
I'Adv' n... __ .'u ~ Saw,.. 
cia \ .. .,lh • rIOCC ~ 
Sll' '-<I .,..,.. Rlcbard "11d\) 
J_ bos Ind>cslod lefty DocS Lanadon 
(Sol ' ,.,U start Fnday's ,amr Pllduf\l: 
C"OItC'h K.",· Gurw,. Aid Sawnia~' !'10 
~14nrn .... U bt- J im Fl::fIC"'twor IS-I) aM 
Sle\l" H.od.U . 14· 1 ) though nOI 
~nt\' In thai 0f'd.M-
Thb "~ead !> !IC"'Ot'a mar*:. IN W.I 
UIDt- SIl " '111 pla~ 8 1 homf' unu.l M.~ 7 
.... hrn I lhnou SLatr opt"tUo • l..hn-r "-:4mc-
~~ hrn-
Dunn,: lhlt' Inll-nm Suulhrrn 'Il, 1I 
pla~ \\ .... :Ju~totl l r.!\t~t~ . \ .. OOt"-
blltl \\ , .... h"f"n K r11luct;~ l nt\"ff'S.I l~ anr1 
E\ LlfD' Ilk ' T hr \c'Am .... til al .... , nprn Ib 
~hd\l~I"rn l ' unh ' n"flC"t" ~'(hdt* .... llh.1 
th..n-t·t.!dlnto !IoC'n~ ,...·\.1 \6'''''t-nd .. I 111 
dl4ll\.j :-. t" h" 
Ath/pti(' ('ommillpp 
approrp~ ~t(lllium 
rpn oration propolllll 
!'\.r.r "'rid.~ ' ,. papr,. 
ThursGlry Apn l IS 197' 
Salukis going to the -dogs,' 
will pass up Kansas Relays 
Bobtn MOfTo. TMT\ t:nck~ ",00 
Uktw SuUoo Will ilugmenl CrockM I 10 
51l " J Iw.gh milt- n-la~ 'r.am 
Erickson broulithl iI .trAndrr. 
St.a(ilum C'T"CM'd to IU ff'f1 _1w-n ,... 
s1_ly bul """"Y ... ...-."" lhr gap "",. 
~ tur:nw-tf and I nd~na SUlk"r,. Pf'ttor 
""'"'. finally f orglQC shrad to WIO In 
lhr nu'" ... lIIy ..... F n<U\ SauU--n 
won lhr mf'f'L 8-5I5t 
Obed Gardl,...,. , .. -ho iC"1 • fW"W sn' 
r«Ord d M-4 5 In ,he-~ lUmp lip .... , 
.fndIAU SgIIP. WI" faCT ttrIf com' 
~ lrom )todd'" Trnoess...· , Tom 
. i(;;-~ pIac<d ,/I"d 1ft lhr nones. 
Rrillya.. ... 1· JIImpulC G.n!IDft . who 
flNShod flflh. by ""'"' thon lou< I_ 
n... Ohoo '1.11 .. ,. Cod .......... _ 
.,11 .bo .- lbr ,~ ~ 
_"a, G.ntm... 1ft lhr tnpIr /limp 
wrth Barry MCC ........ . _ ._ ID 
lhr Flonda Relays. M... II«uarcI .1Id l.orry c.uoo 
rumd 0lIl ..... Sll' footd ... __ -.ns. 
a.n.ns .,11 _ .... lout1h ~Ill 
.,_;~ at tftnac ~ f~. ~ .. ~ 
""", __ ca-. ..".,~_ .. 
r- apuat I'- Sea, ... .... ~ 
..-
Uno 8~ .... _ ... lbr"'pn! 
~""""'bulR..~ 
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s",~· Ihou ld 101 ..... ·. hr ad<kd 
'But Itw- champu:n,.hIJa " ,11 br al I n 
dUilna Sl..tlC" and ltwo, aN" aJ ... a,'. good ill 
homr ' 
The- ront..,...".,.. ",...., It "'.,. 14· 15 
The- 50"*" ron df . ,lh lhr 1_ 
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Itt"" .. Il\lt'n:"OIlrglO'''' ........... IlJI rtr"O! 
.... d 
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... lnuat "'"ft')' C'OIqf' atxt unr' ......... y in 
lbr .... 1 .. 10 SIll . M.,. D 1l1moU ...... 
lhr trdoar ,~ U1 III arTnClf')' .nd t.br 
Sa ..... pIac<d wcond 
Soulhrnl abo must fa"" • ....,. ""-
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